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H  / / ö f
Denkschri ft
-en Standen der schweizerischen Eidgenossenschaft zugeschickt von 
den sieben östlichen Zehnen und einigen andern Gemeinden') des
Lantons W allis.
G e t r e u e ,  l i e b e  V i v g e r i o s s e n .
^ ^ i e  v i e l e n  u n d  s c h w e r e n  p o l i t i s c h e n  Z e r w ü r f n i s s e /  d e r e n  u n s e l i g e r  S c h a u p l a t z  d e r  
s o n s t  so r u h i g e  K a n t o n  W a l l i s /  se i t  b e r e i t s  d r e i  M o n a t e » /  g e w o r d e n  i s t /  s ind  g a n z  
g e e i g n e t /  d i e  g r ö ß t e  A u f m e r k s a m k e i t  i n  A n s p r u c h  z u  n e h m e n /  z u r  r e i f e s t e n  P r ü f u n g  
a u f z u f o r d e r n /  d i e  g e r e c h t e s t e n  B e s o r g n i s s e  z u  e r w e c k e n  u n d  d i e  v e r d e r b l i c h s t e n  F o l ­
g e n  n a c h  sich z u  z i e h e n .  N u r  m i t  S c h r e c k e n  e r h e b e n  sich d i e  B l i c k e  d e s  B e o b a c h ­
t e r s  z u r  u n d u r c h d r i n g l i c h e n  Z u k u n f t /  n a c h d e m  sie a u f  e i n e  b l ü h e n d e  u n d  r u h i g e  
V e r g a n g e n h e i t  z u r ü c k g e s c h a l t e t /  u n d  b e i  d e r  s t ü r m i s c h e n  G e g e n w a r t /  w e l c h e  d e m  
G ä h r u n g s p r o c e s s e  v o n  t a u s e n d  W e c h s e l f ä l l e n  u n t e r w o r f e n  i s t /  sich v e r w e i l e t  h a b e n .  
Z w e i  S t a a t s v e r f a s s u n g e n /  z w e i  R e g i e r u n g e n /  z w e i  S t a a t s k a s s e n  b e f i n d e n  sich i n  g e ­
g e n s e i t i g e r  B e f e h d u n g /  i n  d e r  S t a d t  S i t t e n .  D e r  u n g e s t ö r t e n  B e s o r g u n g  d e r  L o e a l -  
a n g e l e g e n h e i t e n /  d e m  o r d e n t l i c h e n  G a n g e  d e r  P r i v a t g e s c h ä f t e /  u n d  g a n z  b e s o n d e r s  
d e r  r u h i g e n  S t i m m u n g  d e s  V o l k e s  g e g e n ü b e r /  w e l c h e s  d i e  z w i s c h e n  d e n  b e i d e n  L a n ­
d e s t h e i l e n  b e w i r k t e  s e l t s a m e  S p a l t u n g /  k a u m  w a h r z u n e h m e n  s c h e i n t /  b i l d e t  d i e  u n g e ­
s t ü m e  U n t e r b r e c h u n g  d e r  f r ü h e r n  V e r h ä l t n i s s e  i m  K a n t o n /  u n d  d e s  g e s e l l i g e n  L e b e n s  
i m  I n n e r n  d i e s e r  S t a d t  e i n e n  s c h m e r z l i c h e n  G e g e n s a t z .  D i e s e s  t r a u r i g e  u n d  b i z a r r e  B i l d /  
w e l c h e s  so n i e d e r s c h l a g e n d  f ü r  d i e  G e g e n w a r t /  d i e  e s  e r s c h ö p f t /  u n d  so v e r h ä n g n i ß -  
v o l l  f ü r  d i e  Z u k u n f t /  d i e  e s  a u s z u t r o c k n e n  d r o h t /  sich u n s  d a r s t e l l t /  ist  d a s  b e w e i n e n s -  
w e r t h e  E r g e b n i ß  u n d  d i e  b i t t e r e  F r u c h t  e i n e r  o f f e n b a r e n  V e r l e t z u n g  d e r  S t a a t s v e r ­
f a s s u n g  v o n  i 8 < 5  d u r c h  d a s  U n t e r w a l l i s .
*)  Gom S, B r i g ,  V is p ,  R a r e n /  Lenk, S i t z e t /  Hcrrenü/ Gemeinde B r e m iS /V y s o n n a z ,  und Grimisuat  
(Z eh n en  S i t t e n )  Neudaz/ (Z eh n en  G u ndiS)  V a l  d' J l l i e r  und TroiS-TorrenS (Z eh n en  M onthey) .
T r o t z  d e n  t r ü g e r i s c h e n  F a r b e n ,  w o m i t  sie g e m a l t  w o r d e n ,  t r o t z  d e m  A f t e r l i c h t e ,  i n  
w e l c h e m  m a n  sie d a r g e s t e l l t  h a t ,  u n d  t r o t z  a l l e r  w a g e n  D e k l a m a t i o n e n ,  d e r e n  G e g e n ­
s t a n d  sie g e w o r d e n ,  ist d i e  V e r f a s s u n g  v o n  1 8 1 5  g a n z  g e w i ß  d a s  G r u n d g e s e t z  d e r  p o ­
l i t i s c h e n  E x i s t e n z  v o n  W a l l i s .  D i e s e  V e r f a s s u n g ,  w e l c h e  a u s  d e r  d e n k w ü r d i g e n  E p o c h e  
d e r  W i e d e r h e r s t e l l u n g  d e r  a l l g e m e i n e n  O r d n u n g  i n  E u r o p a  h e r r ü h r e t ,  w a r ,  s a g e  u n d  
t h u e  m a n  d a g e g e n  w a s  m a n  w o l l e ,  v o n  d e m  W a l l i s e r v o l k e  v e r m i t t e l s t  e i n e r ,  d a z u  
i m  J a h r e  i 8 i 5  d e n  M i t g l i e d e r n  d e s  d a m a l i g e n  V e r f a s s u n g s r a t h e s  e i g e n d s  ü b e r t r a g e n e n  
V o l l m a c h t  a n g e n o m m e n  u n d  g e n e h m i g e t  w o r d e n .
D i e s e  L e b e n s s a n k t i o n  d e s  V o l k e s  w u r d e  w i e d e r h o l t e r m a l e n  b e k r ä f t i g t  u n d  b e s t ä t i g e t  
d u r c h  i h r e  r u h i g e  u n d  r e g e l m ä ß i g e  V o l l z i e h u n g  w ä h r e n d  e i n e r  u n u n t e r b r o c h e n e n  R e i h e  
v o n  2 3  J a h r e n ,  b e s t ä t i g e t  a u c h  d u r c h  d i e  f e i e r l i c h e  G e w ä h r l e i s t u n g  d e r  E i d g e n o s s e n s c h a f t ,  d i e  
u n s e r n  n e u e n  V e r f a s s u n g s a k t  a l s  d a s  G r u n d g e s e t z  d e s  C a n t o n s  W a l l i s  a n e r k a n n t  mit» 
e r k l ä r t  h a t .  W e l c h e s  a u c h  i m m e r  d i e  E i n f l ü s s e  d e r  d a m a l i g e n  Z e i t e p o c h e  g e w e s e n  s e y n  
m ö g e n ,  so k a n n  doch  m i t  a l l e r  W a h r h e i t  g e s a g t  u n d  b e h a u p t e t  w e r d e n ,  d a ß  d i e  C o n -  
s t i t u t i o n  v o n  1 8 1 5 ,  a l s  e i n  f ü r  d a s  U n t e r w a l l i s  g ü n s t i g e s  W e r k  b e t r a c h t e t  w e r d e n  
m u ß ;  w o b e i  w o h l  z u  b e m e r k e n  i s t ,  d a ß  d a s  U n t e r w a l l i s  s e lbs t ,  u m  d i e s e r  S t a a t s ­
v e r f a s s u n g  e i n e  l a n g e  D a u e r  u n d  H e r r s c h a f t  z u z u s i c h e r n ,  m i t  N a c h d r u c k  a u f  d i e  w i c h ­
t i g e  A n n a h m e  d e s  A r t i k e l s  5 7  g e d r u n g e n  h a t ,  e i n e s  A r t i k e l s ,  d e r  i m  h ö c h s t e n  G r a d e  
s e i n e  R e c h t e  u n d  I n t e r e s s e n  i n  S c h u t z  n a h m .
J e d e m  m u ß  e s  e i n l e u c h t e n ,  d a ß  d e r  C a n t o n  W a l l i s , . s o l l  e r  a n d e r s  n i c h t  a l l e n  
U e b e l n  e i n e r  A n a r c h i e  P r e i ß  g e g e b e n  w e r d e n ,  o h n e  e i n e  V e r f a s s u n g  u n m ö g l i c h  bes te ­
h e n  k a n n .  D i e  C o n s t i t u t i o n  v o n  1 8 1 5  b e s t e h t ,  u n d  sie m u ß  b e s t e h e n  u n d  i n  i h r e r  V o l l ­
k r a f t  v e r b l e i b e n ,  so l a n g e  sie n i c h t  w i d e r r u f e n  u n d  a u f  e i n e  f ü r  d a s  V o l k  v e r b i n d ­
l iche  W e i s e  e r se tz t  w o r d e n  ist.  D a s  p o l i t i s c h e  L e b e n  d e s  W a l l i s e r v o l k e s  h ä n g t  s o m i t  
g a n z  v o n  d e r  r e g e l m ä s i g e n  u n d  r e c h t l i c h e n  L ö s u n g  d i e s e r  w i c h t i g e n  F r a g e  a b .
I n  e i n e r  g e d r ä n g t e n  Z u s c h r i f t ,  d i e  w i r  u n t e r m  1 7 .  J a n u a r  d i e s e s  J a h r e s  d e m  
h o h e n  e id g e n ö s s i s c h e n  V o r o r t e  e i n g e s e n d e t  h a b e n ,  ( B e i l a g e  ^ ) ,  w u r d e n  v o n  u n s  d i e  
s e l t s a m e n  E r e i g n i s s e ,  w e l c h e  d e m  U n t e r n e h m e n  e i n e r  V e r f a s s u n g s ä n d e r u n g  v o r a n g e g a n ­
g e n  s i n d ,  i n  K u r z e m  d a r g e s t e l l t ;  i n  d e r s e l b e n  Z u s c h r i f t  h a b e n  w i r  a u c h  a l l e  r e c h t s ­
w i d r i g e n  H a n d l u n g e n  b e z e i c h n e t ,  w e l c h e  d i e  H e r r n  A b g e o r d n e t e  d e s  U n t e r w a l l i s  sich 
h a b e n  z u  S c h u l d e n  k o m m e n  l a s se n .
K r ä f t i g  h a b e n  w i r  d a r i n  e i n e n  I r r t h u m  e r s t e r  G r ö ß e  h e r a u s g e h o b e n ,  a u s  d e m  
m a n  F o l g e r u n g e n  g e z o g e n  h a t ,  d i e  d e r  S a c h e  v o m  O b e r w a l l i s  höchs t  n a c h t h e i l i g  w e r ­
d e n  k ö n n t e n .  D i e s e r  so g e w a l t i g e  I r r t h u m  b e s t e h t  i n  d e r  g r u n d l o s e n  B e h a u p t u n g :  
d e r  L a n d r a t h  v o n  W a l l i s  h a b e  i n  d e r  S i t z u n g  v o m  1 3 .  D e z e m b e r  d e n  G r u n d s a t z  
e i n e r  R e v i s i o n  d e r  V e r f a s s u n g  v o n  1 8 1 5  f ö r m l i c h  a n g e n o m m e n  u n d  a u s g e s p r o c h e n :  
W i r  e r k l ä r e n  d a g e g e n  f e i e r l i c h s t :  d i e  A n n a h m e  d i e s e s  v o r g e b l i c h e n  G r u n d s a t z e s  ist n i e ,  
u n b e d i n g t  u n d  o h n e  V o r b e h a l t ,  e i n  B e r a t h u n g s g e g e n s t a n d  d e s  L a n d r a t h e s  g e w e s e n .  
E i n e  so lche  R e v i s i o n  k o n n t e  u n d  m u ß t e  n u r  i n  d e m  F a l l e  S t a t t  f i n d e n ,  w o  d i e  v e r ­
s c h i e d e n e n  K a n t o n s t h e i l e ,  i m  E i n v e r s t ä n d n i s s e  h a n d e l n d ,  z u f o l g e  g e g e n s e i t i g e r  U e b e r -  
e i n k u n f t  d i e  H a u p t a r t i k e l  u n d  d i e  G r u n d l a g e n  d a z u  festgesetzt  h a b e n  w ü r d e n .  H a t  
d i e s e s  v o r l ä u f i g e  E i n v e r s t ä n d n i ß  u n d  d iese  U e b e r e i n k u n f t  w o h l  S t a t t  g e f u n d e n ?  N e i n ;  
v o n  d i e s e r  Z e i t  a n  k o n n t e  v o n  k e i n e m  R e v i s i o n s b e s c h l u s s e  m e h r  d i e  R e d e  s e y n ,  u n d  
o b s c h o n  s e i t h e r  w i e d e r h o l t  f r e y w i l l i g e  V e r s u c h e  z u  e i n e r  f r e u n d s c h a f t l i c h e n  A n n ä h e r u n g
z w i s c h e n  g e t r e n n t e n  B r u d e r n ,  v e r m i t t e l s t  e i n e r  R e v i s i o n ,  a n g e s t e l l t  w o r d e n  s i n d ,  so 
l a g  do c h  j e d e m  V e r s ö h n u n g s v e r s u c h e  d e r  a u s d r ü c k l i c h e  V o r b e h a l t  z u  G r u n d e ,  d a ß  
d a d u r c h  d e n  R e c h t e n  d e r  P a r t h e i e n  g a r  k e i n  E i n t r a g  g e s c h e h e n  so l l e .  D i e s e  V e r s u c h e  
d ü r f e n  d a h e r  n i e m a l s ,  w i r  w i e d e r h o l e n  e s ,  r e c h t l i c h e r  W e i s e ,  a l s  e i n  B e i t r i t t  z u  
d e m  R e v i s i o n s g r u n d s a t z e  b e t r a c h t e t  w e r d e n .
E i n e  n o c h  a n  s e l b e m  T a g e  v o n  d e m  S t a a t s r a t h e  m i t g e t h e i l t e  N o t e ,  w e l c h e r  d e r  
L a n d r a t h  u n b e d i n g t  u n d  o h n e  V o r b e h a l t  b e i g e t r e t e n  i s t ,  u n d  d i e  w e i t  e n t f e r n e t ,  e i n e  
a b s o l u t e  A n n a h m e  d e s  R e v i s i o n s g r u n d s a t z e s  v o r z u l e g e n ,  v i e l m e h r  i m  G e g e n t h e i l e ,  
sich b l o ß  a u f  d i e  V e r t a g u n g  d e s  L a n d r a t h e s  u n d  a u f  d i e  Z u s a m m e n b e r u f u n g  e i n e r  
C o m m i s s i o n  z u m  E n t w ü r f e  v o n  F r i e d e n s v o r s c h l ä g e n  b e s c h r ä n k t  h a t t e ,  z e i g t  u n s  z u  
G e n ü g e ,  d a ß  v o n  e i n e m  s o g e n a n n t e n  a b s o l u t e n  R e v i s i o n s g r u n d s a t z e  g a r  k e i n e  R e d e  
g e w e s e n  i st .  ( B e i l a g e  n ) .
E i n e  a n d e r e  W a f f e ,  d i e  m a n  g e g e n  u n s  w e n d e t ,  ist d e r  L a n d r a t h s b e s c h l u ß  - v o m  
11.  D e z e m b e r  1 8 3 8 ,  d e r  d a s  L ' e g e h r e n  d e r  o e e i d e n t a l i s c h e n Z e h n e n  b e g ü n s t i g t e .  L e g e n  
' w i r  d i e s e n  B e w e i s g r u n d  a u f  d i e  W a g s c h a a l e :
G e s e t z t  a u c h ,  w i r  w ü r d e n  d e s  U m s t a n d e s  n i c h t  g e d e n k e n ,  d a ß  d i e  3 9 ,  v o n  d e r  
V e r f a s s u n g  e r f o r d e r t e n  S t i m m e n  n i e m a l s  e r h a l t e n  w o r d e n  s i n d ,  u n d  ge se tz t ,  w i r  
w ü r d e n  a u f  j e n e n  A r t i k e l  d e r  V e r f a s s u n g ,  w e l c h e r  d i e  3 9  S t i m m e n  a u s d r ü c k l i c h  f o r ­
d e r t ,  V e r z i c h t  l e i s t e n ,  so h ä t t e n  w i r  doch  v o l l e s  R e c h t ,  u n s  a u f  d i e  z w e i t e  V e r f ü g u n g  
- e s  5 7 s t e n  A r t i k e l s  d e r  V e r f a s s u n g  z u  b e r u f e n ,  w e l c h e  j e d e  A e n d e r u n g  d e r s e l b e n  d e n  
B e r a t h u n g e n  z w e i e r  a u f e i n a n d e r  f o l g e n d e n  L a n d r ä t h e n  u n t e r w i r f t .  D i e s e r  z w e i t e  
T h e i l  o d e r  V e r f ü g u n g  d e s  A r t i k e l s  S 7  w u r d e  i n  d e m  W e r k e  v o m  30 .  J ä n n e r  e b e n  
so w e n i g  b e a c h t e t  u n d  v o l l z o g e n ,  a l s  d e r  e r s te .  U n d  d och  s t e h t  d iese  V e r f ü g u n g ,  w e l c h e  
i n  e i n e m  so w i c h t i g e n ,  e n t s c h e i d e n d e n  u n d  g e f ä h r l i c h e n  G e s c h ä f t e ,  w i e  i n  e i n e r  C o n -  
s t i t u t i o n s a b ä n d e r u n g ,  e i n e  w e i s e  u n d  k o s t b a r e  S c h u t z w e h r  g e g e n  U n b e s o n n e n h e i t  ist, 
i n  so e n g e r  V e r b i n d u n g  m i t  d e m  d e m o k r a t i s c h e n  P r i n z i p ,  d a ß  m a n  sie i n  m e h r e r e n  
V e r f a s s u n g e n  u n s r e r  M i t s t ä n d e ,  n a m e n t l i c h ,  u n t e r  F e s t s e t z u n g  g r ö ß e r e r  Z w i s c h e n r ä u m e ,  
b e i  d e n e n  v o n  B e r n  u n d  F r e i b u r g  a n t r i f f t .
N e h m e n  w i r  f ü r  d e n  A u g e n b l i c k  a n ,  d e r  L a n d r a t h  h a b e  i n  s e i n e r  g e w ö h n l i c h e n  
S i t z u n g  i m  D e z e m b e r  1 8 3 8  d e n  G r u n d s a t z  d e r  v e r h ä l t n i ß m ä ß i g e n  V o l k s v e r t r e t u n g ,  
so w i e  j e n e n  d e r  R e v i s i o n  d e r  V e r f a s s u n g  v o n  1 8 1 5  e i n s t i m m i g  a n e r k a n n t ,  so h ä t t e  
doch  se l b s t ,  i n  d i e s e r  V o r a u s s e t z u n g ,  e i n  s o l c h e r  B e s c h l u ß  n u r  d a n n  W i r k u n g  h a b e n  
k ö n n e n ,  w a n n  e r  d u r c h  e i n e n  d a r a u f  f o l g e n d e n  L a n d r a t h  n e u e r d i n g s  b e s t ä t i g t  u n d  
g e n e h m i g e t  w o r d e n  w ä r e .  U e b e r d i e ß  h a t t e  e r  n o c h  d i e  P r o b e  d e s  R e f e r e n d u m s ,  w e l ­
cher  sons t  a l l e ,  a u c h  d i e  g e r i n g s t e n  Gese t ze  u n t e r w o r f e n  s i n d ,  k e i n e s w e g s  b e s t a n d e n ,  
u n g e a c h t e t  diese  P r o b e  i m  M a y  1 8 3 8 ,  w o  d e r  S t a a t s r a t h  F r i e d e n s v o r s c h l ä g e  g e m a c h t  
h a t t e ,  a l s  u n u m g ä n g l i c h  n o t h w e n d i g  e r a c h t e t  w o r d e n  w a r .
I n d e m  d i e  A b g e o r d n e t e n  d e r  a n s u c h e n d e n  Z e h n e n  m i t  v e r e i n t e n  S c h r i t t e n  ü b e r  d i e  
e r f o r d e r t e  Z e i t f r i s t  h i n a u s g i e n g e n ,  u n d  e b e n  d a d u r c h  e i n e n  z w e i t e n  L a n d r a t h s b e s c h l u ß  
u n m ö g l i c h  m a c h t e n ;  i n d e m  sie f e r n e r  d u r c h  A n n a h m e  e i n e s  n e u e n  M a ß s t a b e s  - e r  V o l k s ­
v e r t r e t u n g ,  o h n e  v o r l ä u f i g e s  G u t a c h t e n  d e s  S t a a t s r a t h s ,  d a s  G r u n d g e s e t z  d e s  S t a a t e s  
v e r le tz t en ,  u n d  se lbst  d e n  W i l l e n  d e s  s o u v e r a i n e n  V o l k e s ,  w e l c h e s  ü b e r  d i e  so w i c h t i g e  F r a g e  
n i e m a l s  b e r a t h e n  w o r d e n  w a r ,  m i ß a c h t e t e n ,  h a b e n  sie u n g e s e t z l i c h e r  W e i s e  e in e  S a c h e  
v o r g e n o m m e n ,  w o z u  se lbs t  d e r  L a n d r a t h  n u r  i n  K r a f t  - e r .  V e r f a s s u n g  u n d  i n  d e n  v o n
i h r  v o r g e s c h r i e b e n e n  F o r m e n  e r m ä c h t i g t  w a r ,  u n d  w e l c h e  s o g a r  d a s  V o l k  o h n e  
e i n e  b e s t i m m t e  E r k l ä r u n g ,  a l s  e i n e m  f e i e r l i c h e n  A u s d r u c k e  d e r  W ü n s c h e  v o n  d e r  M e h r ­
h e i t  d e r  W a l l i s e r  B ü r g e r ,  n i c h t  g e w ä h r e n  k o n n t e .  A l l e  d i ese  F ö r m l i c h k e i t e n  h ä t t e n  
n o t h w e n d i g  e r f ü l l t  w e r d e n  s o l l e n ,  d a g e g e n  w u r d e n  sie a l l e  h i n t a n g e s e t z t .
W a s  w a r  d e n n  a l s o ,  z u f o l g e  d i e s e r  D a r s t e l l u n g ,  d i e  G e g e n w a r t  o d e r  v i e l m e h r  d e r  
E i n f a l l  d e r  A b g e o r d n e t e n  d e r  f ü n f  o e e i d e n t a l i s c h e n  Z e h n e n  i n  d e n  L a n d r a t h ,  a u f  d e m  
F u ß e  d e r  v e r h ä l t n i ß m ä ß i g e n  V o l k s v e r t r e t u n g ?  S a g e n  w i r  e s  m i t  S c h m e r z e n :  d iese  
G e g e n w a r t  w a r  e i n  A k t ,  d e r  d a s  e r s te  G e se t z  d e s  S t a a t e s  v e r l e t z t e ,  e i n  A k t ,  d e r  e i n e n  
s c h w e r e n  E i n g r i f f  i n  d i e  S o u v e r a i n i t ä t  d e s  V o l k e s  t h a t ,  e i n  A k t ,  d u r c h  w e l c h e n  d i e  
M i n d e r h e i t  d e s  L a n d e s  sich d i e  R e c h t e  d e r  M e h r h e i t  g e w a l t t h ä t i g  z u e i g n e t e .
D i e s e  u r p l ö t z l i c h e n  G e s a n d t e n  d e r  f ü n f  w e s t l i c h e n  Z e h n e n  n a h m e n  ke in  B e d e n k e n ,  
sich z u  H e r r n  ü b e r  d i e  S c h i c k s a l e  d e s  W a l l i s e r v o l k e s  a u s z u w e r f e n ,  u n d  e i nz use t z e n .  
W e i - t - e n t f e r n e t ,  d i e  M e h r h e i t  d e s  V o l k e s  z u  v e r t r e t e n ,  e r k l ä r t e n  sie sich d e s  u n g e a c h t e t  
a l s  e i n e  e o n s t i t u i r e n d e  V e r s a m m l u n g  u n d  s c h r i t t e n , ,  o h n e  w e i t e r e  U m s t ä n d e ,  z u r  B i l - ,  
d ü n g  d e s  p r o v i s o r i s c h e n  S c h r e i b a m t e s .  —  ,
S p ä t e r  s c h l o ß e n  sich d i e  A b g e o r d n e t e n  v o n  H e r r e n s  u n d  S i t t e n  a n  d i e  s o g e n a n n ­
t e n  C o n s t i t u a n t e «  a n .  J e n e  v o n  S i t t e n  e r s c h i e n e n  j e d o c h  b e i  d i e s e r  V e r s a m m l u n g  
u n t e r  d e m  a u s d r ü c k l i c h e n  V o r b e h a l t e ,  d a ß  i h r  Z u t r i t t  n u r  i n  so w e i t  K r a f t  h a b e n  
s o l l e ,  a l s  d i e  n e u  z u  m a c h e n d e  V e r f a s s u n g  g e m ä ß  d e m  5 7 .  A r t i k e l  j e n e r  v o n  1 8 1 5 ,  
o d e r  i n  E r m a n g l u n g  d e s se n ,  v o n  d e r  M e h r h e i t  d e r  W a l l i s e r  w ü r d e  a n g e n o m m e n  
w o r d e n  s e y n .  E i n e  g l e i c h l a u t e n d e  E r k l ä r u n g  g a b e n  d i e  G e s a n d t e n  d e s  Z e h n e n  H e r ­
r e n s .  W e d e r  d i e  e i n e  n o c h  d i e  a n d e r e  d i e s e r  w e i s e n  B e d i n g u n g e n  w u r d e n  e r f ü l l t .  
W i r  w e r d e n  s p ä t e r  a u f  d i e  u n z w e i d e u t i g s t e  W e i s e  d a r t h u n ,  d a ß  d a s  V e r f a f f u n g s -  
p r o j e k t  v o m  -30.  J ä n n e r  1 8 3 9  n i e  v o n  d e r  M e h r h e i t ,  w i e  m a n  sich d a m i t  a u c h  i m ­
m e r  b r ü s t e n  m a g ,  sey a n g e n o m m e n  w o r d e n .
U e b e r d a s  k o n n t e n  d i e  G e s a n d t e n  v o n  S i t t e n  u n d  G u n d i s  n i c h t  a l s  d e r  A u s f l u ß  
d e s  V o l k s w i l l e n s  a n g e s e h e n  w e r d e n ;  d e n n  d a s  V o l k  h a t t e  sie n i c h t  e r w ä h l t  u n d  n i c h t  
e i n m a l  e i n e  E i n l a d u n g ,  d e r g l e i c h e n  W a h l e n  z u  m a c h e n ,  z u  O h r e n  b e k o m m e n .  E i g e n ­
m ä c h t i g  u n d  n n r  v o n  sich a u s ,  h a n d e l t e n  b e i  d i e s e r  G e l e g e n h e i t  d i e  Z e h n e n r ä t h e ,  
w e l c h e  i n  K r a f t  d e r  V e r f a s s u n g  v o n  i 8 > 5  e r s c h a f f e n ,  i m  N a m e n  d i e s e r  s e l b e n  V e r ­
f a s s u n g  i h r e s  A m t e s  w a l t e t e n .  I n  e i n e m  T h e i l e  d e s  Z e h n e n  E n t r e m o n t  w a r e n  d i e  
W a h l e n  d i r e k t e ,  i m  a n d e r n  T h e i l e ,  w i e  a u c h  i n  S t .  M a n r i z e n  u n d  M o n t h e y  w u r d e n  sie 
d u r c h  W a h l c o l l e g i e n  v o r g e n o m m e n .  I n  d e m  le t z t en  Z e h n e n  w a r e n  d i e  v o l k r e i c h e n  G e ­
m e i n d e n  V a l  d ' J l l i e r  u n d  T r o i s - T o r r e n s ,  d i e  2553  S e e l e n  z ä h l e n ,  n i c h t  v e r t r e t e n .  I n  
S t .  M a u r i z  h a t  m a n  d i e  F o r m  u n d  d e n  G a n g  e i n e s  Z e h n e n r a t h e s  b e f o l g t ;  a b e r  
w i r  h a b e n  U r s a c h e  z u  g l a u b e n ,  d a ß  d a s  V o l k  n i c h t  sey b e r a t h e n  w o r d e n .
N o c h  e i n m a l ,  w a s  w a r  d e n n  e n d l i c h  d i e s e r  v o r g e g e b e n e  V e r f a s s u n g s r a t h ?  E i n  e i n ­
f a c h e r  V e r e i n  v o n  M ä n n e r n ,  d i e  v o n  d e n  Z e h n e n r ä t h e n ,  o h n e  gesetzl iche F o r m ,  u n d  
g r ö ß t e n t e i l s  o h n e  Z u t h u n  d e s  V o l k e s ,  s ind  b e s t i m m t  u n d  g e w ä b l e t  w o r d e n .  U n d  
d iese  Z e h n e n r ä t h e  h a t t e n  g e w i ß  k e in  R e c h t ,  C o n s t i t u a n t e »  z u  e r w ä h l e n ,  d a  sie se lbs t  
a l l e  i h r e  G e w a l t  a u s  d e n  A t t r i b u t e n  s c h ö p f t e n ,  w e l c h e  d i e  V e r f a s s u n g  v o n  1 8 1 5  i h n e n  
ü b e r t r u g .
E i n  V e r f a s s u n g s r a t h ,  d e r  sich d i e s e s  N a m e n s  w ü r d i g  e r w e i s e n  s o l l ,  m u ß  d e r  f r e i e  
A u s d r u c k  d e s  V o l k e s  s e y n ,  n i c h t  d e r  k ü n s t l i c he  A u s d r ü c k  d e r  M e h r h e i t  e i n e s  B e z i r k e s ,
o d e r  d e r  G l i e d e r  e i n e r  V e r w a l t u n g s b e h ö r d e .  D i e  M i n d e r h e i t e n  k ö n n e n  i n  k e i n e m  
Z e h n e n  v e r n i c h t e t  w e r d e n /  w i e  m a n  e s  w i l l k ü h r l i c h e r  W e i s e  i m  Z e h n e n  M o n t h e y /  
z u m  B e i s p i e l e /  g e t h a n  h a t .  E s  w a r  a l l b e k a n n t /  d a ß  d i e  G e m e i n d e n  V a l  d '  J l l i e r  u n d  T r o i s -  
T o r r e n s /  d e r  V e r f a s s u n g  v o n  i s i 5  v o m  G r u n d e  d e r  S e e l e  z u g e t h a n /  l a u t  u n d  k r ä f t i g  sich 
w i d e r  j e d e  C o n s t i t u a n t e  a u s g e s p r o c h e n  h a t t e n /  u n d  u n g e a c h t e t  dessen/  m a ß t e n  d i e  ü b r i g e n  
G e m e i n d e n ,  w e l c h e  d i e  M e h r h e i t  d e r  Z e h n e n b e v ö l k e r u n g  f ü r  sich h a t t e n ,  sich d a s  R e c h t  z u ,  
s o g a r  d i e  d r e i  R e p r ä s e n t a n t e n  d i e s e r  z w e i  o p p o n i e r e n d e n  G e m e i n d e n  z u  w ä h l e n ,  z w e i e r  
G e m e i n d e n ,  w e l c h e  d u r c h  i h r e  b e t r ä c h t l i c h e  V o l k s z a h l  b e i n a h e  d e n  D r i t t e l  d e r  G e -  
s a n i i n t b e v ö l k e r u n g  d e s  Z e h n e n  b i l d e t e n .  L a ß t  u n s  d i e s e n  F a l l  w o h l  i n ' s  A u g e  f a s ­
s e n :  d i e  ^ C o n s t i t u a n t e  u n t e r w i r f t  d i e  M i n d e r h e i t  d e m  Ge se tze  d e r  M e h r h e i t  e i n e s  
Z e h n e n .
D a s  G e g e n t h e i l  b e g a b  sich i n  S i d e r .  W e i l  h i e r  d i e  g r o ß e  M e h r h e i t  d e s  Z e h n e n s  
v o n  e i n e r  C o n s t i t u a n t e  n i c h t s  w i s s e n  w o l l t e ,  b e s c h l o ß  e i n e  M i n d e r h e i t ,  g e b i l d e t  a u s  
d e n  G e m e i n d e n  G r a d e z ,  G r ü n ,  C h a l a y  u n d  L e i ß  O W W W W O W M M W W W M  
M W W W W W W W M W > M > M W W W W W W W W » W » W W W » W  a n  d e r  A u s a r b e i t u n g  
d e s  n e u e n  C o n s t i t u t i o n s a k t e s  A n t h e i l  z u  n e h m e n .  D a m i t  n u n  G r a d e z ,  G r ü n  u n d  
C h a l a y  d i e  Z i f f e r ,  d i e  z u r  E r l a n g u n g  e i n e s  G e s a n d t e n  n ö t h i g  w a r ,  e r r e i c h e n  k ö n n t e n ,  
e r m ä c h t i g t e n  d i e  C o n s t i t u a n t e »  d iese  G e m e i n d e n  z u s a m m e n  z u  t r e t e n ,  u n d  i h r e  r e s p e e -  
t i v e  B e v ö l k e r u n g  i n  e i n a n d e r  z u  s c h m e l z e n .
E s  g i e n g  n i c h t  l a n g e ,  so ö f f n e t e n  d iese  G e m e i n d e n  i h r e  A u g e n ,  e r k a n n t e n  u n d  
t i l g t e n  i h r e  F e h l e r ,  i n d e m  sie d a s  W e r k  d e r  s o g e n a n n t e n  C o n s t i t u a n t e  e i n s t i m m i g  v e r ­
w a r f e n .
D i e s e  V e r s a m m l u n g ,  a u s  so h e t e r o g e n e n  E l e m e n t e n  z u s a m m e n g e s e t z t ,  l i e f  g e r a d e n  
W e g e s  i h r e m  Z i e l  e n t g e g e n ;  p lö tz l i ch  e r s ch i e n  e i n  V e r f a s s u n g s e n t w u r f .  D a r i n  h a t t e  
sie, ,  j e  n a c h  i h r e n  S c h i c k l i c h k e i t e n ,  g r o ß e  G r u n d s ä t z e  a u f g e p f l a n z t ,  a b e r  s t u n d  a u c h  
n i c h t  a n ,  d iese  g r o ß e n  G r u n d s ä t z e  e i n t r e f f e n d e n  F a l l e s  e i n e r  r n g e n  L o c a l e o n s i d e r a t i o n ,  
u n t e r  d e m  f a l s c h e n  S c h e i n e  v o n  G r o ß m u t h ,  a u f z u o p f e r n ,  i n  d e r  s c h m e i c h e l h a f t e n  
H o f f n u n g  a l l e r d i n g s ,  sich e i n e  c h i m ä r i s c h e  u n d  p r e c ä r e  M e h r h e i t ,  d i e  i h r  j e d e n  A u g e n ­
blick z u  e n t w i s c h e n  d r o h t e ,  z u  e r h a l t e n  u n d  z u z u s i c h e r n .
S o  f i n d e t  m a n  i m  e r s t e n  A u g e n b l i c k e ,  o h n e  sich d e r  M ü h e  e i n e r  s t r e n g e n  U n t e r ­
s u c h u n g  u n t e r z i e h e n  z u  d ü r f e n ,  d a ß  d i e  f ü n f  o e e i d e n t a l i s c h e n  Z e h n e n  m i t  e i n e r  B e ­
v ö l k e r u n g  v o n  35,000 S e e l e n  d a s se l b e  R e c h t  h a b e n ,  rücksicht l i ch  d e r  G e s a n d t s c h a f t  a u f  
d ie  B u n d e s t a g s a t z u n g ,  a l s  d i e  a c h t  ö s t l i c h e n  Z e h n e n  m i t  d e r  V o l k s z a h l  v o n  ^ 0,000  S e e l e n  
( A r t .  5 2 . ) ! ! !
M ö c h t e  v i e l l e i c h t  e i n e  f e i n e  u n d  s i n n r e i c h e  G e f ä l l i g k e i t  f ü r  d i e  S t a d t  S i t t e n  d i e  
U r s a c h e  s e y n ,  w a r u m  d i e  R e c h t s g l e i c h h e i t  u n d  S t i m m e n f r e i h e i t  i n  d e n  G r ä n z e n  e i n e s  
^  g e w i s s e n  V e r h ä l t n i s s e s  z w i s c h e n  B ü r g e r  u n d  E i n w o h n e r  e i n g e e n g t  w u r d e ,  d a  do c h  
d e r  e i n t e  u n d  d e r  a n d e r e  g le ich  B ü r g e r  v o n  W a l l i s  s i n d .  ( A r t .  5 3 ) ?
W ä r e  e t w a n n  d i e  T e r r i t o r i a l a b t h e i l u n g  a u s  l a u t r e r  H ö f l i c h k e i t  g e g e n  e i n i g e  C o n ­
s t i t u a n t e «  e i n e m  e i n f a c h e n  D e k r e t e  d e s  g r o ß e n  R a t h e s  a n h e i m  ge s t e l l t  w o r d e n  
( A r t .  1 5 ) ?
H ä t t e  d i e  C o n s t i t u a n t e  e n d l i c h ,  i n  d e r  A b s i c h t ,  i h r e m  W e r k e  e i n e n  w e n i g s t e n s  
f ü n f j ä h r i g e n  B e s t a n d  z u z u s i c h e r n ,  d e m  D r i t t e l ,  m e h r  e i n e m ,  d e r  G l i e d e r  d e s  g r o ß e n  
R a t h e s  ( o d e r :  2 7 )  d a s  R e c h t  e i n g e r ä u m t ,  d e r  M e h r h e i t  d e s s e l b e n  ( o d e r :  s o )  u n d
d e m  g a n z e n  W a l l i s e r v o l k e  d i e  H ä n d e  z u  b i n d e n  ( A r t .  7 7 ) ?  D i e s e  V e r f ü g u n g /  a u f  
s e h r  d r i n g e n d e n  G e s u c h  d e s  U n t e r w a l l i s  i n  d i e  V e r f a s s u n g  v o n  I 8 i 5  a u f g e n o m m e n ^  
w u r d e  v o n  d e m s e l b e n  U n t e r w a l l i s  i m  J a h r e  1 8 3 9  ö f f e n t l i c h  m i t  F ü ß e n  g e t r e t e n  u n d  
n a c h h e r /  a u f  d e r  S t e l l e ,  w i e d e r  i n  d a s  P r o j e k t  v o n  1339 e i n g e t r a g e n .  W e l c h e  L o g i k !  
W e l c h e  C o n s e q u e n z !  W e n n  e i n e  ä h n l i c h e  B e s t i m m u n g  e i n e  a u f f a l l e n d e  V e r l e t z u n g  d e s  
P r i n z i p s  d e r  M e h r h e i t ,  e i n e  U n g e r e c h t i g k e i t  i n  steh s c h l i e ß t ,  v e r l i e r t  sie d i e s e n  C h a ­
r a k t e r ,  w e i l  sie n u n  i n  d e m  E n t w ü r f e  v o n  > 83 9  z u m  V o r s c h e i n  k o m m t ,  o d e r  e t w a n  
w e i l  sie d a r i n  a u f  f ü n f  J a h r e  b e s c h r ä n k t  i s t ?
D i e  C o n s t i t u a n t e  h a t  d e n  L a u f  v o l l e n d e t .  S i e  u n t e r w i r f t  i h r e n  E n t w u r f  d e r  G e ­
n e h m i g u n g  d e s  V o l k e s ,  u n d  e r k l ä r t  f e i e r l i c h ,  d a ß  d e r s e l b e  d u r c h  d i e  M e h r h e i t  d e r  
W a l l i s e r b ü r g e r  sey a n g e n o m m e n  w o r d e n .
D i e  P r o t e s t a t i o n  d e r  sechs  ö s t l i c h e n  Z e h n e n  u n t e r m  3 .  M ä r z  1 8 3 9  ( B e i l a g e  e ) ,  
a u f  w e l c h e  P r o t e s t a t i o n  w i r  u n s  b e r u f e n ,  b e z e i c h n e t  u n d  r ü g t  d i e s e n  u n g e h e u r e n  
F c h t E . . . M j r  ^ b e s c h r a n k e n  n n s ^  d i e s e l b e  m i t  f o l g e n d e n  B e t r a c h t u n g e n  z u  b e g l e i t e n :
0  D a ß  d a s  E r g e b n i ß ^ e r . A b s t i m m u n g . , L b e r ^ b e n . , V e r f u s s m l g s e n t w u r s s - v e n - ^ L 3 9 » 
o f f e n b a r  i n  s e i n e n  e i n z e l n e n  T h e i l e n  m a n g e l h a f t  sey .  M a n  n e h m e  n u r  d i e  M ü h e ,  
d a s s e l b e  m i t  d e r  T a b e l l e  d e r  B e v ö l k e r u n g  v o n  W a l l i s  ( B e i l a g e  v )  z u  v e r g l e i c h e n ,  
u n d  m a n  w i r d  f i n d e n ,  d a ß  d i e ß  E r g e b n i ß  d i e  A n z a h l  d e r  S t i m m e n d e n  d e s  Z e h n e n s  
S i t t e n  ( V o l k s m e n g e  3 , 7 3 8  S e e l e n )  a u f  255 , u n d  j e n e  d e r  S t i m m e n d e n  d e s  Z e h n e n  S i d e r  
( V o l k s m e n g e  o , E )  a u f  196 . b e s c h r ä n k t .  D i e ß  R e s u l t a t  ist e b e n f a l l s  u n v o l l s t ä n d i g  
i n  f e i n e m  G a n z e n ,  w e i l  e s ,  d i e  B ü r g e r  d e r  f ü n f  o r i e n t a l i s c h e n  Z e h n e n  g a r  n i c h t  z ä h ­
l e n d ,  sie z u  e i n e r  p o l i t i s c h e n  N i c h t i g k e i t  z u  v e r u r t h e i l e n  s c h e in t .
2 )  D a ß  e r w ä h n t e  C o n s t i t u a n t e ,  d i e  sich i n  d e r  V e r f ü g u n g ,  d i e  A b w e s e n d e n  a l s
A n n e h m e n d e  z u  z ä h l e n ,  s e h r  w o h l  g e f ä l l t ,  d e m  W i l l e n  d e s  f r e i e n  B ü r g e r s  G e w a l t
a n t h u t  u n d  i h n  m o r a l i s c h  f o l t e r t ,  i n d e m  sie e i n e n  W a l l i f e r  i n  d i e  L a g e  ve rse tz t ,
z u r  A n n a h m e  e i n e r  V e r f a s s u n g ,  d u r c h  s e ine  e i n z i g e  A b w e s e n h e i t ,  t h ä t i g  m i t g e w i r k t  
z u  h a h e n ,  w e l c h e  V e r f a s s u n g  e r  v i e l l e i c h t  a u s  a l l e r  K r a f t  s e i n e r  S e e l e  u n d  m i t  a l l e r  
G e w a l t  s e i n e r  S t i m m e  v e r w o r f e n  h a b e n  w ü r d e ,  w e n n  n i c h t  g e b i e t e r i s c h e  U m s t ä n d e  
i h n  v o n  d e r  W a h l u r n e  e n t f e r n t  g e h a l t e n  h ä t t e n .
3 )  D a ß  d i e  C o n s t i t u a n t e  a l l e  B ü r g e r  j e n e r  G e m e i n d e n ,  d e r e n  A b s t i m m u n g  sie 
u n t e r  d e m  V o r w a n d e  v o n  U n f ö r m l i c h s t e n  v e r n i c h t e t e ,  d e r  r e c h t m ä ß i g e n  A u s ü b u n g  
i h r e r  h e i l i g s t e n  R e c h t e  b e r a u b e t .  D i e s e r  F e h l e r  k o n n t e  n i c h t  d e m  e i n z e l n e n  B ü r g e r ,  
w o h l  a b e r  d e r ,  v o n  d e r  C o n s t i t u a n t e  se lbs t en  z u r  S t i m m e n e i n s a m m l u u g  e r n e n n t e n  
B e h ö r d e  z u r  L a s t  g e l e g t  w e r d e n ,  u n d  s t a t t  d iese  S t i m m e n  a u ß e r  A c h t  z u  l a s sen ,  
h ä t t e  d i ese  V e r s a m m l u n g  e i n e  n e u e  A b s t i m m u n g  a n o r d n e n  s o l l e n ,  u m  so d e m  M a n ­
g e l  a n  F o r m  a b z u h e l f e n .  D i e  C o n s t i t u a n t e  h ü t e t e  sich w o h l  e i n e  so n a t ü r l i c h e  B e r i c h ­
t i g u n g  v o r z u n e h m e n ;  m a n  w e i ß  w o h l  w a r u m .  V e r m ö g  d i e s e r  M ä n g e l  a n  F o r m a l i ­
t ä t e n  g e l a n g  e s  i h r ,  d i e  Z a h l  d e r  i h r  W e r k  v e r w e r f e n d e n  S t i m m e n  ü b e r m ä ß i g  h e r ­
a b z u s e t z e n .
D a ß  z u  e r w a r t e n  g e w e s e n  w ä r e ,  d i e  K ü n s t e ,  G e s c h m i e d i g k e i t  u n d  G e s c h i ck l i c h -  
k e i t e u ,  w e l c h e  d i e  C o n s t i t u a n t e  a y  d e n  T a g  g e l e g t ,  w ü r d e n  s ie ,  u m  d o c h  m i t  d e r  A n ­
n a h m e  g r o ß  t h u n  z u  k ö n n e n ,  z u  e i n e r  f a k t i s c h e n  u n d  n i c h t  b l o s  e i n g e b i l d e t e n  M e h r ­
h e i t  f ü h r e n .  D e r  A u s g a n g  a b e r  m ä c h t e  a l l e  V o r b e r e c h n u n g e n  z u  S c h a n d e .  E s  h a l f  
n i c h t s ,  v i e l e  v e r m e i d e n d e  S t i m m e n  w e g e n  M a n g e l  a n  F o r m  z u  v e r w e r f e n ;  e s  h a l f
n i c h t s  d i e  2136 A b w e s e n d e n  u n t e r  d i e  A n n e h m e n d e n  m i t e i n z u z ä h l e n /  d i e  v o r g e g e b e n e  
C o n s t i t u a n t e  e r h i e l t /  w i e  a u s  i h r e r  e i g e n e r  Z u s a m m e n z ä h l u n g  z u  e r s e h e n /  n u r  9,108 b e ­
j a h e n d e  S t i m m e n .  S i e  l i e ß  e s  d a b e i  n i c h t  b e w e n d e n ;  u n d  sich i n  i h r e m  f e h l e r h a f t e n  
K r e i s e  f o r t b e w e g e n d /  e r k l ä r t e  s i e ,  d a ß ,  i n  i h r e m  S i n n e ,  e i n z i g  10,137 B ü r g e r  d a s  
w a h r h a f t  u n b e s c h r e i b l i c h e  V o r r e c h t  be s i t z en ,  sich r e c h t s k r ä f t i g  ü b e r  A n n a h m e  o d e r  V e r ­
w e r f u n g  e i n e r  C o n s t i t u t i o n  a u s z u s p r e c h e n .
D i e s e r  s c h ö n e n  B e r e c h n u n g  n u r  e i n e  k u r z e ,  a b e r  e n t s c h e i d e n d e  A n t w o r t .
D i e  b e i m  S t a a t s r a t h e  h i n t e r l e g t e n  U n t e r s c h r i f t e n  v o n  11,000 B ü r g e r  b e w e i s e n  
a u g e n s c h e i n l i c h ,  d a ß  d i e  so h o c h  a n g e p r i e s e n e n  9,108 S t i m m e n d e n  ( d i e  A b w e s e n d e n  e i n b e ­
g r i f f e n )  n i c h t  e i n e  M e h r h e i t  a u s m a c h e n ,  u n d  d a ß  d i e  A n z a h l  d e r  s t i m m f ä h i g e n  W a l -  
l i s e r b ü r g e r  d i e  m a g e r e  Z i f f e r  v o n  10, 18 7  w e i t  ü b e r s c h r e i t e t .
A u s  d e m  O b i g e n  f o l g e t :  d a ß  m a n ,  i m  G r u n d e ,  n u r  6896 b e j a h e n d e  S t i m m e n  
e r h a l t e n  h a t , " e i n e  A n z a h l ,  d i e  w e i t  e n t f e r n e t  i s t ,  d i e  M e h r h e i t  d e r  B ü r g e r ,  w e l c h e  
ü b e r  k o n s t i t u t i o n e l l e  J n s t t t u t i o n s f r a g e n  a b z u s p r e c h e i i  b e r e c h t i g t  s iüd ' ,  z u  b i l d e n . '
-  - E s ' e r g i b t - - s i c h  f e r n e r , ' d a ß ,  w e n n  w i r  a u c h  d i e ' Z ä h l ' b i m  9,108 S t i m m e n ,  w e l c h e  
d i e  C o n s t i t u a n t e  a l s  b e j a h e n d  v o r g i b t ,  a n n e h m e n  w ü r d e n ,  d i e s e  S t i m m e n  k e i n e s w e g s  
d i e  M e h r h e i t  v o r s t e l l e n ,  w e i l  d i e  g e w i c h t i g e  S t i m m e  v o n  11,000 B ü r g e r  d a s  P r o ­
j e k t  v o m  30 .  J ä n n e r  1 8 3 9  f ö r m l i c h  v o n  sich s t o ß t .
A u s  d i e s e n  z u v e r l ä ß i g e n  u n d  ü b e r e i n s t i m m e n d e n  T h a t s a c h e n  z i e h e n  w i r  d i e  n o t h ­
w e n d i g e ,  u n w i d e r l e g b a r e  S c h l u ß f o l g e :  d a ß  d e r  E n t w u r f  v o m  30 .  J ä n n e r  1 8 3 9  n u r  
d e r  g e s e t z w i d r i g e  A u s d r u c k  d e r  G e s i n n u n g e n  e i n e r  g e w i s s e n  A n z a h l  B ü r g e r  sey .
D a ß  d i e s e m  P r o j e k t e  d e r  h e h r e  C h a r a k t e r  e i n e r  C o n s t i t u t i o n  f e h l e .
D a ß  a l l e  W a h l e n  u n d  B e s c h l ü s s e ,  d i e  i n  F o l g e  d i e s e s  u n g e s e t z m ä ß i g e n  W e r k e s  S t a t t  
g e f u n d e n ,  i n  A n s e h u n g  d e r  a u f f a l l e n d e n  G e s e t z w i d r i g k e i t  d e s s e l b e n ,  n i c h t i g  u n d  u n ­
g ü l t i g  s e y n .
E n d l i c h  d a ß  d i e  so o f t  b e s c h w o r n e  V e r f a s s u n g  v o n  i 8 i s  d i e  e i n z i g e  C o n s t i t u t i o n  
s e y ,  w e l c h e  w i r k l i c h  i m  W a l l i s  h e r r s c h t ,  d i e  e i n z i g e ,  d i e  sich d a  e r f r e u e t  d e r  G e w ä h r ­
l e i s t u n g e n  u n d  d e s  S c h u t z e s  d e r  E i d g e n o s s e n s c h a f t ,  d i e  m a n  f o r t f ä h r t  z u  b e g e h r e n  
u n d  a n z u r u f e n .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ^ _ _ _ _ _ _ _ _ —
4)- u n te r  diesen befindet sich noch eine sehr große A nzahl die n u r  
m it  Bedingnüssen , deren aber keine R echnung getragen w or­
den , zugestimmt h a t ,  allso
L w e r t e r  T h e i l .
W i r  h a b e n  d a s  g e s e t z w i d r i g e  B e n e h m e n  d e r  H e r r n  G e s a n d t e n  d e r  f ü n f  w e s t l i c h e n  
Z e h n e n  f l ü ch t i g  b e r ü h r t  u n d  o f f e n h e r z i g  b e s t r i t t e n .  W i r  h a b e n  a u c h  d i e  R e i h e  d e r  
a r b i t r a i r e n  A k t e  d e r  s o g e n a n n t e n  C o n s t i t u a n t e  a u s e i n a n d e r  gese tz t .  L a ß t  u n s  w e i t e r
g e h e n :  d e r  S t i m m e  e i n e r  h a r t e n  P f l i c h t  F o l g e  l e i s t e n d /  u n d  g e s tü tz t  a u f  d i e  G ü t e  
u n s e r e s  H a n d e l s /  w o l l e n  w i r  d e n  B e r i c h t  o d e r  v i e l m e h r  d i e  D e n k s c h r i f t /  w e l c h e  d i e  
H e r r n  S c h a l t e r  u n d  B a u m g a r t n e r  u n t e r m  1 7 .  M ä r z  > 8 3 9  d e m  h o h e n  e i d g e ­
nös s i s che n  V o r o r t e  z u g e s e n d e t  h a b e n /  v o n  P u n k t  z u  P u n k t  b e a n t w o r t e n .
D i e s e r  B e r i c h t  r ä u m t  z w a r  e i n /  d a ß  d i e  A k t e n  u n s r e r  p o l i t i s c h e n  G e g n e r /  s t r e n g  
f o r m e l l  a l s  r e v o l u t i o n ä r e  k ö n n e n  q u a l i f i e i r t  w e r d e n  ( S e i t e  s  * ) .  A b e r  w a s  m a n  n u r  
m i t  M ü h e  g l a u b e n  u n d  m i t  M ü h e  a u s  d e r  F e d e r  f a l l e n  l a s se n  k a n n /  d a s  ist d a s  a u s  
d e m  B e r i c h t e  h e r v o r g e h e n d e  a n g e l e g e n t l i c h e  T r a c h t e n  d e r  z w e i  h o h e n /  m i t  d e m  h e h r e n  
V e r m i t t l e r - C h a r a k t e r  n a c h  W a l l i s  g e s e n d e t e n  S t a a t s b e a m t e n  d e r  E i d g e n o s s e n s c h a f t /  
d i e  L e g a l i t ä t  a n z u f t r e i t e n  u n d  d i e  R e v o l u t i o n  z u  v e r t h e i d i g e n .
W a r u m  h a b e n  d i e s e  z w e i  C o m m i s s ä r e  d e m  V o l k e  v o n  U n t e r w a l l i s  n i e  e i n  A n n ä h e ­
r u n g s w o r t  h ö r e n  l a s s e n ?  w a r n m ?
W i r  w o l l e n  u n s  l i e b e r  e n t h a l t e n  d e n  U r s a c h e n  d a v o n  u n d  d e m  C n t z w e c k e  n a c h z u ­
s p ü r e n .  G e h e n  w i r  w e i t e r :
W a r u m  h a b e n  sie sich d a r a u f  b e s c h r ä n k t /  n u r  a l l e i n  i n  d e n  o r i e n t a l i s c h e n  Z e h n e n  
u n d  i n  j e n e n  d e s  C e n t r u m s  V e r s a m m l u n g e n  z u  h a l t e n ?  W a r u m  d e n  L e t z t e r »  n i c h t s  
a n d e r s  g e p r e d i g t  a l s  b l i n d e  U n t e r w ü r f i g k e i t  g e g e n  d i e  C o n s t i t u a n t e  u n d  i h r  W e r k  
v o m  3 0 .  J ä n n e r  > 8 3 9 ?  W a r u m  d i e  M a ß n a h m e n  d e r  R e p r ä s e n t a n t e n  d e s  ö s t l i c h e n  
C a n t o n t h e i l s /  d i e  A k t e n  d e r  R e g i e r u n g  u n d  u n s e r e  c o n s t i t u t i o n e l l e n  I n s t i t u t i o n e n  
d e m  b i t t e r s t e n  T a d e l  P r e i s  g e b e n /  u n d  d e n  L e t z t e n  s o g a r  d e n  S t e m p e l  d e r  U n g e r e c h ­
t i g k e i t  a u f d r ü c k e n ?  W a r u m  d i e  g e w ö h n l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e  z w i s c h e n  d e n  M a g i s t r a t e n  
u n d  d e m  V o l k e  b e k r i t t e l n /  u m  so d a s s e l b e  z u m  M i ß t r a u e n  g e g e n  se ine  O b r i g k e i t  a u f ­
z u h e t z e n ?  D u r c h  w e l c h  e i n  s e l t s a m e s  V e r h ä n g n i ß  h a b e n  d iese  e h r e n v o l l e n  A b g e o r d n e t e  
i n  d e m  o r i e n t a l i s c h e n  T h e i l e  n i c h t s  w a h r n e h m e n  k ö n n e n /  a l s  E i n w i r k u n g  u n d  H e r r ­
s c h a f t  d e s  F a n a t i s m u s ?  D u r c h  w a s  f ü r  e i n e  » » e r k l ä r b a r e  B e f a n g e n h e i t  h a b e n  sie 
i n  d e r  V o l k s m a s s e  n u r  M ä n n e r  g e s e h e n /  d i e  v o n  i h r e n  M a g i s t r a t e n  i n  B e w e g u n g  
g e se t z t /  sich s k l a v i s ch  i h r e r  L e i t u n g  h i n g e b e n ?
E i l e n  w i r  z u  b e o b a c h t e n /  d a ß  d iese  H e r r n /  d u r c h  e i n e n  v e r b e s s e r n d e n  W i d e r s p r u c h /  
e r k l ä r t  h a b e » /  i n  O b e r w a l l i s  h e r r s c h e  e i n e  a l t e  u n d  e i n g e w u r z e l t e  A b n e i g u n g  g e g e n  
d a s  U n t e r w a l l i s .  U m  so e i n e  B e h a u p t u n g  z u  w i d e r l e g e n  u n d  i n  i h r  N i c h t s  z u r ü c k -  
z u s c h l e u d e r n ,  g e n ü g t  e s /  e i n e n  B l i c k  a u f  d e n  G e i s t  d e r  V e r b r ü d e r u n g  h i n z u w e r f e n /  
w e l c h e r  i n  d e n  g e w ö h n l i c h e n  V e r k e h r e n  u n d  t ä g l i c h e n  G e s c h ä f t s b e r ü h r u n g e n  z w i s c h e n  
d e n  M a g i s t r a t e n  u n d  d e n  B e w o h n e r n  d e r  v e r s c h i e d e n e n  C a n t o n s t h e i l e  o b w a l t e t .
W e n n  d i e  g u t e n  V e r h ä l t n i s s e  e i n i g e  S t ö r u n g  i n  d i e s e n  T a g e n  e r l i t t e n  h ä t t e n /  
k ö n n t e  m a n  sich dessen  w u n d e r n  b e i  d e m  A n b l i c k e  d e r  w i e d e r h o l t e n  G e w a l t t h ä t i g k e i t e n /  
w e l c h e  l e i d e r !  g e g e n  B e a m t e t e  u n d  a n d e r e  d e r  gese tz l i chen  O r d n u n g ,  g le ich  d e m  B e ­
w o h n e r  d e s  O b e r n  W a l l i s ,  a n h ä n g l i c h e n  P e r s o n e n  i n  d e m  w e s t l i c h e n  T h e i l e  v e r ü b e t  
w o r d e n  s i n d ?
H a b e n  d i e  e h r e n v o l l e n  C o m m i s s ä r e  n i c h t  v e r n o m m e n ,  d a ß  e i n  g e w i s s e r  M a r c l a y ,  
b r u t a l e r  W e i s e  a u f  d e r  H e e r s t r a ß e  a n g e h a l t e n ,  m i n u t i ö s  d u r c h s u c h t ,  sch i mp f l i ch  a n  
e i n e n  W a g e n  a n g e h e f t e t ,  w i e d e r h o l t e r  M a l e n  m i t  d e m  T o d e  b e d r o h t ,  e n d l i c h  v o r  
d e m  K r i e g s r a t h  v o n  M a r t i n a c h t  g e f ü h r t  w u r d e ?  D a ß  m a n  e r w ä h n t e m  M a r e l a y
* )  D e 6  HaiiptberichtcS der Herrn eidgenössischen Commissarien vom 17. M ärz  1839 .
d i e  B r i e f e /  d i e  e r  z u  H a n d e n  d e s  H o c h w .  B i s c h o f e s  u n d  d e s  S t a a t s o b e r h a u p t e s  b e i  
sich h a t t e ,  e n t r i s s e n  u n d  w e g g e n o m m e n  h a t ?
H a b e n  sie n i c h t  g e w u ß t ,  d a ß  z u  M o n t h e y  e i n  g e w i s s e r  B e l e y  d e r  G e g e n s t a n d  - e r  
g r ö b s t e n  M i ß h a n d l u n g e n  g e w e s e n  i s t ?
W a r  i h n e n  u n b e k a n n t ,  d a ß  d i e  P o s t k u t s c h e  u n d  d i e  d a r i n  sich b e f i n d e n d e n  R e i s e n d e n  
a u f  B e f e h l  e i n e s  M i t g l i e d e s  d e r  C o n s t i t u a n t e ,  b e i  d e n  T h o r e n  d e r  S t a d t  S i t t e n  
a n g e h a l t e n  w o r d e n  s i n d ?
H a b e n  sie b e i  i h r e r  D u r c h r e i s e  i n  M a r t i n a c h t  n i c h t  w a h r g e n o m m e n ,  - a ß  d i ese  
S t a d t  sich p lö tz l i ch  i n  e i n e n  W a f f e n p l a t z  u m g e s t a l t e t  h a t t e ?
A u f s t e l l u n g  e i n e s  C e n t r a l e o m i t e s  u n d  e i n e s  p e r m a n e n t e n  K r i e g s r a t h e s ,  A r t i l l e r i e -  
M a n ö v e r ,  M i t t e l p u n k t  d e r  K r i e g s r ü s t u n g e n  u n d  O p e r a t i o n e n ,  b e t r ä c h t l i c h e  N i e d e r ­
l a g e n  v o n  V e r p r o v i a n t i r u n g e n  u n d  K r i e g s v o r r ä t e n ,  G r ü n d u n g  e i n e s  E i l b o t h e n d i e n s t e s ,  
d i e  v o n  d e m  K r i e g s r a t h e  v e r o r d n e t e ,  a b e r  v o n  d e m  B e z i r k s k o m M n d g n t e n  k l ü g l i c h  v e r ­
w e h r t e , ,  a u f  P j q u e t - S t e l l u n g  d e r  K o n t i n g e n t e r ,  d a s  A n w e r b e n  v o n  s o o  F r e i w i l l i g e n ,  
d e r e n  g e r i n g e r  S o l d  z u  20 B a t z e n  z u m  T a g e ,  w i e  m a n  s a g t ,  fes tgesetzt  w u r d e ,  T r a n s ­
p o r t  d e r  W a f f e n  u n d  V o r r ä t h e  n a c h  V e t r o z ,  H i n s t e l l e n  i n  B ü r g e r t r a c h t  v e r k l e i d e t e r  
T r u p p e n  v o n  M a r t i n a c h t  w e g  b i s  n a c h  S i t t e n ,  d i e  G e g e n w a r t  a n g e w o r b e n e r  u n d  m i t  
S t i l e t t e n ,  P i s t o l e n  u n d  P r ü g e l n  b e w a f f n e t e r  M ä n n e r  i n  d i e s e r  S t a d t ,  d a s  ist d i e  
l a n g e  K e t t e  v o n  z u v e r l ä s s i g e n ,  u n l ä u g b a r e n  T h a t e n ,  v o n  d e n e n  j e d e r m a n n  s p r i c h t ,  
j e d e r m a n n  i n  ä n g s t l i c h e  B e s o r g n i ß  gese tzt  w o r d e n  ist .  U n d ,  a u f f a l l e n d  ist e s ,  v o n  
a l l e n  d i e s e n  T h a t s a c h e n  n i c h t  e i n  W o r t  i n  d e m  B e r i c h t e  d e r  H e r r e n  C o m m i s s ä r e !  
H i e r  b e s c h w ö r e n  w i r  d i e  E i d g e n o s s e n s c h a f t  z u  e r k l ä r e n ,  o b  d a n n  d iese  H a n d l u n g e n  
u n d  T b a t e n  d e n  kös t l i chen  S t e m p e l  d e r  v o l l k o m m e n e n  R u h e  u n d  d e r  b e w u n d e r u n g s ­
w ü r d i g e n  K a l t b l ü t i g k e i t ,  ( S e i t e  12. )  w e l c h e  d i e  H e r r e n  C o m m i s s ä r  d e m  U n t e r -  
w a l l i s  so g e r n  u n d  g e f ä l l i g  z u d i c h t e n ,  a n  sich t r a g e n ?
W e n d e n  w i r  n u n  u n s e r e  B l i c k e  u n d  u n s e r e  A u f m e r k s a m k e i t  d e m  ö s t l i c h e n  T h e i l e ,  
d e m  so ü b e l  g e w ü r d i g t e n  u n d  so a r g  g e s c h i l d e r t e n  O b e r w a l l i s  z u .  D a ,  R u h e  i n  
- e r  Ge se t z l i c h ke i t ,  B e w u ß t s e i n  d e s  g u t e n  R e c h t e s ,  t i e f e  S t i l l e  u n d  u n g e s t ö r t e r  F r i e d e n .  
D a ,  n i c h t  d a s  k le ins te  Z e i c h e n  v o n  B e w e g u n g ,  k e i n e  a n g r e i f e n d e  M a ß n a h m e ,  k e i n e  
F e i n d s e l i g k e i t .  T r o t z  d i e s e r  R u h e  u n d  t r e u e n  A n h ä n g l i c h k e i t  a n  d i e  gesetzl iche O r d n u n g  
l a u f e n  f a l sche  G e r ü c h t e ,  w e l c h e  d e n  g e h ä s s i g e n  u n d  n i e d e r s c h l a g e n d e n  V e r d a c h t  a u f  
O b e r w a l l i s  z u  w ä l z e n  d r o h e n ,  a l s  h a b e  e s  d i e  fa k t i s c he  Z u s a m m e n t r e t u n g  d e s  g r o ß e n  
R a t h e s  d u r c h  W a f f e n g e w a l t  v e r h i n d e r n ,  u n d  d a d u r c h  d e n  B ü r g e r k r i e g  a n z ü n d e n  w o l l e n .  
W i r  a n t w o r t e n :
E s  ist w a h r ,  d a ß  b e i m  A n b l i c k e  d e r  m i l i t ä r i s c h e n  R ü s t u n g e n ,  w e l c h e  se i t  e i n i g e n  
M o n a t e n  sch on  d a s  U n t e r w a l l i s  g e t r o f f e n  h a t t e ,  d i e  ös t l i c he n  Z e h n e n  ( n i c h t s  ist n a t ü r ­
l i c h e r )  sich a u f  i h r e  H u t  g e s t e l l t  h a b e n  u n d  a n f i e n g e n ,  a u f  i h r e  e i g n e  V e r t h e i d i g u n g  
b e d a c h t  z u  s e y n ,  m i t  e i n e m  W o r t e ,  M a ß r e g e l n  z u  e r g r e i f e n ,  d i e  sie v o r  e i n e m  p l ö t z l i ­
chen U e b e r f a l l e  s i chern  k ö n n t e n .  A b e r  w e i t ,  s e h r  w e i t  w a r  v o m  O b e r n  W a l l i s  d e r  G e ­
d a n k e ,  d a s  e rs te  sich u n t e r  d i e  W a f f e n  z u  s t e l l e n ,  o d e r  d a s  U n t e r w a l l i s  a n z u g r e i f e n .  
Z w e i  B e w e g g r ü n d e  n u r  h ä t t e n  d e n  M ä n n e r n  d e s  ös t l i c h e n  K a n t o n t h e i l s  d i e  W a f f e n  
i n  die  H a n d  g e l e g t :  d i e  N o t h w e n d i g k e i t ,  e i n e n  A n g r i f f  d e r  U n t e r w a l l i s e r  z u r ü c k z u ­
s c h l a g e n ,  u n d  i h r e  S c h u l d i g k e i t ,  j e d w e d e r  B e s c h i m p f u n g  u n d  V e r f o l g u n g ,  d i e  m a n  
sich g e g e n  i h r e  r e c h t m ä ß i g e  M a g i s t r a t e n  h ä t t e  e r l a u b e n  k ö n n e n ,  z u  s t e u e r n .
l u
D e r  V e r u r t h e i l u n g ,  w e l c h e  d i e  H e r r n  C o m m i s s ä r e  w i d e r  u n s  a u s g e s p r o c h e n  h a b e n ,  
u n g e a c h t e t ;  u n d  u n g e a c h t e t  i h r e r  f e i e r l i c h e n  E r k l ä r u n g  ( S e i t e  8 . ) ,  d a ß  d a s  O b e r -  
i v a l l i s ,  i n  G e g e n w a r t  d e r  v o r g e g e b e n e n  M e h r h e i t ,  n u r  d ie  t r a u r i g e  A u s s i c h t  h a b e ,  
l e i n e n  A n k l a n g ,  k e i n e  S t ü t z e ,  k e ine  S y m p a t h i e  i n  d e r  E i d g e n o s s e n s c h a f t  z u  f i n d e n ;  
u n g e a c h t e t  i h r e r  d r o h e n d e n  A n d e u t u n g e n ,  d a ß  e in  B e s c h l u ß  d e r  T a g s a t z u n g  d e n  ös t ­
l i c h e n  Z e h n e n  d i e  H ä n d e  b i n d e n  u n d  sie u n t e r  d a s  J o c h  d e r  s o g e n a n n t e n  V e r f a s s u n g  
v o n  1839 b e u g e n  w e r d e ,  f ü h l e n  w i r  i n  u n s e r m  I n n e r s t e n  e i n e  S t i m m e ,  d i e  u n s  z u ­
r u f t :  H o f f n u n g ,  Z u t r a u e n  o h n e  G r ä n z e n  i n  d i e  G e r e c h t i g k e i t  d e r  E i d g e n o s s e n s c h a f t !  
K o m m e  do c h  d e r  T a g ,  w o  d i e  B i l l i g k e i t  u n d  B i e d e r t r e u e  d e r  v e r b ü n d e t e n  S t ä n d e  
N a c h f o r s c h u n g e n  v e r o r d n e n  u n d  E r k u n d i g u n g e n  v o r s c h r e i b e n  w i r d !  D i e s e r  T a g  w i r d  
u n s e r e  S a c h e ,  r e i n  u n d  s t r a h l e n d  a u s  d e n  W o l k e n ,  d i e  sie n u n  v e r d u n k e l n ,  h e r v o r ­
g e h e n  s e h e n .
D i e s e  s t r e n g  u n p a r t h e i l i c h e  U n t e r s u c h u n g ,  w i r  f o r d e r n  sie u n d  e r w a r t e n  sie o h n e  
F u r c h t .  J e d e  f e i e r i l i c h e  P r o b e  k a n n  n u r  z u m  V o r t h e i l e  d e s  O b e r w a l l i s  a u s f a l l e n .
F a s s e n  w i r  u n s e r e  G r ü n d e  k u r z  z u s a m m e n .  V o n  d e n  9108 S t i m m e n ,  a u f  w e l c h e  
d i e  A n m a ß u n g e n  u n s e r e r  G e g n e r  sich g r ü n d e n ,  m u ß  m a n ,  a l l e r  G e r e c h t i g k e i t  
g e m ä ß ,  a b z i e h e n  u n d  w e g r e c h n e n  2136  A b w e s e n d e ,  w e l c h e  d i e  C o n s t i t u a n t e  w i d e r ­
r e ch t l i c h  a l s  A n n e h m e n d e  g e z ä h l t  h a t ,  u m  m i t  e i n e r  M e h r h e i t ,  d i e  se lbs t  m i t  d i e s e r  
Z a h l  n o c h  n i c h t  d a  i s t ,  g r o ß  t h u n  z u  k ö n n e n .
D i e  C o n s t i t u a n t e  b e g i e n g  e i n e n  J r t h u m ,  d a  sie e r k l ä r t e ,  d i e  M e h r h e i t  h a b e  i h r
V e r f a s s u n g s p r o j e k t  a n g e n o m m e n .  D i e s e  g e w a g t e  B e h a u p t u n g  w u r d e  d a n n  v o n  d e n
H e r r n  C o m m i s s ä r e n  i n  i h r e r  P r o k l a m a t i o n  v o m  1. M ä r z .  w i e d e r  a u f  d i e  B a h n  g e ­
b r a c h t .  B e i  d e r  A n z e i g e  d i e s e s  A k t e n s t ü c k e s ,  h a t  d i e  M e h r h e i t  d e s  S t a a t s r a t h e s ,  
e i n e  d u r c h  d i e  B e i s t i m m u n g  e i n e s  s e i n e r  M i t g l i e d e r  a u s  d e m  U n t e r w a l l i s  g e b i l d e t e  
M e h r h e i t ,  i h r e  M i t h ü l f e  z u r  B e k a n n t m a c h u n g  e i n e s  s o l c hen  A k t e s  m i t  R e c h t  v e r w e i g e r t ;  sie 
w i c h  z u r ü c k  v o r  d e m  G e d a n k e n ,  v o r  d e m  A n g e s i c h t s  d e s  g a n z e n  C a n t o n s ,  e i n e  B e ­
h a u p t u n g  z u  p r o k l a m i r e n ,  d e r e n  h a n d g r e i f l i c h e  U n r i c h t i g k e i t  J e d e r m a n n  i n s  A u g e  f i e l .
W i e  d e m  i m m e r  s e y ,  so h a b e n  d i e  U n t e r s c h r i f t e n  d e r  11,0 0 0 , d e n  V e r f a f f u n g s e n t -  
w u r f  n i c h t  a n e r k e n n e n d e n  B ü r g e r  d e n  J r t h u m  d e r  C o n s t i t u a n t e  a u g e n s c h e i n l i c h  d a r -  
g e t h a n .
W i l l  m a n  v i e l l e i c h t  d i e  W i r k l i c h k e i t  d i e s e r  Z i f f e r  i n  Z w e i f e l  se tzen?  I n  d i e s e m  F a l l e  
w ü r d e n  d i e  ös t l i c h e n  Z e h n e n  n i c h t  a n s t e h e n ,  i h r e  11,000 S t i m m e n  d e r  e n t s c h e i d e n d e n  
P r o b e  e i n e r  p a r t e i l o s e n  B e w ä h r u n g  z u  u n t e r s t e l l e n .
A u s ^ d e m  G e s a g t e n  e r g i b t  sich, d a ß  d i e  H e r r e n  C o m m i s s ä r e ,  m i t  U n r e c h t  u n d  o h n e  
G r u n d ,  v o m  A n f a n g e  i h r e s  B e r i c h t e s  b i s  a n  d a s  E n d e ,  d i e  L i e b h a b e r  d e s  P r o j e k t e s  
d e r  n e u e n  V e r f a s s u n g  m i t  d e m  N a m e n  d e r  M e h r h e i t  b e s c h e n k e n ,  w ä h r e n d  S i e  e i n e  
M i n d e r h e i t  ( w i r  r e d e n  i h r e  S p r a c h e )  a u s  d e n  11,000 S t i m m e n  d e r  o p p o n i e r e n d e n  
Z e h n e n  z u s a m m e n s e t z e n .
W i r  h a b e n  i n  d e r  e r s t e n  A b t h e i l u n g  d i e s e r  D e n k s c h r i f t  d a r g e t h a n ,  d a ß  d i e  G e ­
s a n d t e n ,  d i e  d e n  16.  J ä n n e r  sich a l s  e o n s t i t u i r e n d e  V e r s a m m l u n g  e r k l ä r t  h a b e n ,  
n i c h t  d i e  M e h r h e i t  d e s  W a l l i s e v - V o l k e s  v o r s t e l l t e n ;  W i r  h a b e n  b e w i e s e n ,  d a ß  d i e  
-43 G l i e d e r  d e s  n e u e n  G r o ß e n  R a t h e s  u n d  d i e  d e n  C o n s t i t u t i o n s e n t w u r f  v o n  1 8 3 9  
v o l l z i e h e n d e n  B e h ö r d e n  d e r  sechs  Z e h n e n  e b e n f a l l s  n i c h t  d i e  M e h r h e i t  d e r  W a l l i s e r  
v o r s t e l l t e n ,  w e n n  m a n ,  w i e  e s  sich g e b ü h r t ,  d e r  b e i d e r s e i t i g e n  M i n d e r h e i t e n  R e c h n u n g
11
h a l t ?  D e m z u f o l g e  k ö n n e n  d ie  W a h l e n  d e s  G r o ß e n  R a t h e s  n i c h t  e i n e  E m a n a t i o n  
- e r  M e h r h e i t  s e y n .
W i r  h a b e n  a n n o c h  b e w i e s e n ,  - a ß  w e d e r  - e r  G r u n d s a t z  d e r  R e v i s i o n  n o c h  j e n e r  
d e r  V e r t r e t u n g  n a c h  V o l k s z a h l  v o n  d e m  L a n d r a t h e  a u f  e i n e  a b s o l u t e  u n d  v e r b i n ­
d e n d e  A r t  s e y e n  a n e r k a n n t  w o r d e n .
M a n  m u ß  sich i n  d e r  T h a t  G e w a l t  a n t h u n ,  e s  z u  s a g e n :  A u f  so i r r i g e  G r u n d ­
l a g e n  h i n  g l a u b t e n  sich d i e  H e r r e n  C o m m i s s ä r e  e r m ä c h t i g t ,  d a s  W a l l i s e r - V o l k  a u f z u ­
f o r d e r n ,  z ue r s t ,  a n  d e n  V e r h a n d l u n g e n  d e r  C o n s t i t u a n t e  T h e i l  z u  n e h m e n ,  u n d  n a c h ­
h e r ,  d e n  C o n f t i t u t i o n s e n t w u r f  a n z u n e h m e n .  ( S .  8 . )  E r s e h e n d ,  d a ß  i h r e  I n s i n u a t i o ­
n e n  U n d  M a h n u n g e n  sich i n  d i e  L u f t  v e r f l o g e n ,  g a b e n  sie d e n  ö s t l i c h e n  Z e h n e n  d e n  
R a t h ,  z u  e i n e r  R e v i s i o n  - e r  V e r f a s s u n g  v o n  < 8 3 9  b e i z u t r e t e n .  I n  d i e s e r  R e v i s i o n ,  
- a ß  m a n  e s  n i c h t  v e r g e s s e !  s o l l t e n  d i e  G e s a n d t e n  d e s  O b e r w a l l i s ,  v o r  a l l e m  a u s ,  
sich i n  d e r  F a l l e  d e s  b e r ü h m t e n  A r t i k e l s  7 7  d e s  P r o j e k t e s  f a n g e n  l a s sen ,  e i n e s  A r t i ­
ke l s ,  d e n  w i r  schon  b e s t r i t t e n ,  u n d  d e r ,  f ü r  j e d e  A e n d e r u n g ,  d i e  M e h r h e i t  v o n  z w e i  
D r i t t e l  S t i m m e n  d e s  G r o ß e n  R a t h s  e r f o r d e r t .  D i e ß m a l  w e n i g s t e n s  h a b e n  d i e  
H e r r e n  C o m m i s s ä r e  d iese  V e r f ü g u n g ,  d i e  z w e i  D r i t t e l  d e r  S t i m m e n  e r h e i s c h t ,  g e b i l ­
l i g t ,  d a  sie d i e s e l b e  a n d e r s w o  a l s  so f e h l e r h a f t ,  so a u f f a l l e n d ,  so u n h a l t b a r  a u s g e r u ­
f e n  h a t t e n ,  a l s  n e m l i c h  v o m  5 7 .  A r t i k e l  d e r  V e r f a s s u n g  v o n  1 8 1 5  d i e  R e d e  w a r .  Z w e i  
G e w i c h t e  u n d  z w e i  M a ß e !
W a h r h a f t  e i n  w u n d e r b a r e s  E r e i g n i ß !  e i n e  u n b e s c h r e i b b a r e  V e r s c h i e d e n h e i t !  D i e s e  
V e r f ü g u n g  w u r d e  a u f  a u s d r ü c k l i c h e s  u n d  w i e d e r h o l t e s  B e g e h r e n  d e s  U n t e r w a l l i s  a n g e ­
n o m m e n  u n d  d a n n  s e h r  k l u g  i n  d i e  V e r f a s s u n g  v o n  I 8 i 5  e i n g e t r a g e n ,  h e u t e  n u n  f i n d e t  
m a n  sie b i t t e r  u n d  u n h a l t b a r ,  u n d  w a r u m ?  W e i l  d iese  A n o r d n u n g  v o n  so g r o ß e r  V o r ­
s i ch t igke i t  z u  G u n s t e n  d e s  O b e r w a l l i s  s p r i c h t  u n d  s t r e i t e t .  N e u e r d i n g s  d u r c h  d a s  u n t e r e  
W a l l i s  a n g e l o b t  u n d  d u r c h  u n d  f ü r  d a s s e l b e  i n  d e n  C o n s t i t u t i o n s a k t  v o n  <339 e i n g e s c h o -  
b e n ,  e r h e b t  sich d iese  V e r f ü g u n g  z u  d e r  H ö h e  u n d  W ü r d e  e i n e r  V e r b i n d l i c h k e i t ,  e i n e r  
P f l i c h t .  H a b e t  d oc h  d i e  G ü t e  u n s  z u  s a g e n  w a r u m ?  S o  v e r s t e h t  e s ,  so w i l l  e s  d a s  
U n t e r w a l l i s :  8>i , ) , -o. --„ione v o l u n i n s .  W e l c h e  G e r e c h t i g k e i t !  w e l c h e  G l e i c h h e i t !  w e l c h e  
B e u g s a m k e i t  i n  d e n  G r u n d s ä t z e n !  S i c h  e i n b i l d e n ,  d a ß  i  i , o o o  d e r  L e g a l i t ä t  g e t r e u e n  
B ü r g e r  i n  d e r  a l l e r w i c h t i g s t e n  S a c h e ,  w i e  d i e  B e a r b e i t u n g  u n d  G r ü n d u n g  e i n e r  C o n -  
s t i t u t i o n s u r k u n d e  ist, i n  d e r  U n t h ä t i g k e i t  v e r b l e i b e n  k ö n n e n ,  h e i ß t  w a h r l i c h ,  d e n  G e i s t  
d e r  u r a l t e n  F r e i h e i t  u n d  U n a b h ä n g i g k e i t  d e s  W a l l i s e r v o l k e s  g a n z  m i ß k e n n e n .
B e i  d i e s e r  G e l e g e n h e i t  m ü s s e n  w i r  d i e  a u f f a l l e n d e  U n r i c h t i g k e i t  d e r  S t e l l e  ( S e i t e  8 . )  
h e r v o r h e b e n ,  w o  d i e  H e r r n  C o m m i s s ä r e  b e h a u p t e n ,  d i e  R e p r ä s e n t a n t e n  d e r  ö s t l i c h e n  
Z e h n e n  seyen  m i t  d e n  A n s g e s c h o s s e n e n  d e r  C o n s t i t u a n t e  i n  B e r a t h u n g  g e t r e t e n .  O f ­
f e n e r  I r r t h u m !  V o n  d e m  S t a a t s r a t h e  e i n b e r u f e n ,  i n  d e r  A n z a h l  v o n  z w e i  a u f s  
Hö c hs te  d u r c h  Z e h n e n ,  t r a t e n  d i e  A b g e o r d n e t e  d e r  13  Z e h n e n  d e n  22 . H o r n u n g  i n  
d ie  C o n f e r e n z ,  u n d  n i c h t  d i e  R e p r ä s e n t a n t e n  d e r  s o g e n a n n t e n  C o n s t i t u a n t e ,  d i e  n i c h t  
e i n g e l a d e n  w o r d e n  w a r ,  w i e  sich d a s  l e i c h t  v e r s t e h t .
E s  w a r  n i c h t  s c h w e r  d i e  S c h l ü s s e  d e r  e h r e n w e r t h e n  C o m m i s s ä r e  v o r z u s e h n .  M a n  
b r a u c h t e  n u r  i h r e  V e r s ö h n u n g s v o r s c h l ä g e  v o m  9. M ä r z  1839 a u s e i n a n d e r  z u  setzen.
A l l e  B e g e h r e n ,  w e l c h e  d i e  w e s t l i c h e n  Z e h n e n  ge s t e l l t  h a b e n ,  s ind  g ü n s t i g  a u f g e n o m ­
m e n .  A l l e s  ist z u m  v o r a u s  z u g e s a g t ;  e s  ist n i c h t  n ö t h i g  d i e  F r a g e  ü b e r  d i e  A r t  
e ine  C o n s t i t u a n t e  z u  b i l d e n  d e r  f ü r c h t e r l i c h e n  u n d  g e f ü r c h t e t e n  P r o b e  d e r  V o l k s m e h r ­
12
h e i t  z u  u n t e r s t e l l e n .  M a n  setzt d e n  G r u n d s a t z  d e r  v e r h ä l t n i ß m ä ß i g e n  V e r t r e t u n g  
z u m  v o r a u s  i n  V o l l z i e h u n g /  u n d  b r i n g t  i h n  n i c h t  n u r  be i  d e r  B i l d u n g  d e r  C o n s t i ­
t u a n t e /  s o n d e r n  a u c h  b e i  d e r  p r o v i s o r i s c h e n  E r r i c h t u n g  e i n e r  o b e r s t e n  K a n t o n s b e h ö r d e  
i n  A n w e n d u n g :  A u f  d iese  A r t  w ä r e  d i e  V e r f a s s u n g  v o n  1 8 1 5  d u r c h  e i n e  p r o v i ­
s o r i s c h e  v o n  u n b e s t i m m t e r  D a u e r  w i r k l i c h  e r se t z t .  W e l c h e r  V o r t h e i l  w ä r e  d a n n  f ü r  
d a s  O b e r e  W a l l i s  b e d u n g e n  w o r d e n ?  G a r  k e i n e r !  D a s s e l b e  h ä t t e  n i c h t s /  a l s  d i e  s e h r  
g e r i n g e  B e g ü n s t i g u n g  e i n e r  R e c o n s t i t u i r u n g .  N e i n /  i n  d i e s e m  A n t r a g e  k ö n n e n  w i r  
k e i n e  W o h l t h a t  f i n d e n .  D e n n  n a c h d e m  d e r  C o n s t i t u t i o n s a k t  v o n  1 8 3 9  v e r w o r f e n  
w o r d e n  i s t ,  b r a u c h t  m a n  n u r  n o c h  d i e  U r k u n d e  v o n  1 8 1 5  z u  z e r r e i ß e n /  u m  sich a u f d e m  
W e g e  e i n e r  R e c o n s t i t u i r u n g  z u  b e f i n d e n /  d i e  i m  S i n n e  d e s  S p r u c h e s  tadulr ,  ^  v o r  
sich g i e n g e .
D i e s e s  R e c o n s t i t u t i o n s p r o j e k t  w i r d  a l s  e in e  B e g ü n s t i g u n g  d e s  O b e r n  W a l l i s  a n g e ­
s c h r i e b e n .  D a ß  m a n  sich h i e r i n  n i c h t  i r r e  o d e r  t ä u s c h e :  H ä t t e  m a n  diese  G u n s t /  o d e r  
b e sse r  g e s a g t /  d i e s e n  A f t e r s c h a t t e n  e i n e s  T r o s t e s  d e m  O b e r w a l l i s  j e  z u g e s a g t /  w e n n  
n i c h t  e i n e r s e i t s  d i e  A n z a h l  d e r  11,000 V e r w e r f e n d e n  j e n e  d e r  6,896 A n n e h m e n d e n  z u  
ü b e r w i e g e n  g e d r o h t ,  u n d  w e n n  m a n  n i c h t  a n d e r s e i t s  n u r  w e n i g  W a h r s c h e i n l i c h k e i t ,  
d i e  e idgenöss i s che  G e w ä h r l e i s t u n g  d e m  C o n s t i t u t i o n s e n t w u r f e  v o n  1 8 3 9  z u  e r h a l t e n ,  
g e h a b t  h ä t t e ?  E s  ist e r l a u b t  z u  z w e i f e l n .
D i e  H e r r e n  C o m m i s s ä r e  s a g e n  u n s  f e r n e r :  D e r  i n  K r a f t  d e r  a l t e n  V e r f a s s u n g  e r ­
w ä h l t e  L a n d r a t h  b e s t e h t  se i t  d e m  15. J ä n n e r  n i c h t  m e h r  ( S e i t e  5 ) ;  e s  ist k e ine  R e d e  
m e h r  d i e  C o n s t i t u t i o n  v o n  1 8 1 5  a u f r e c h t  z u  h a l t e n .  S t i l l s c h w e i g e n  b e g r a b e  d iese  
a b g e s t o r b e n e  V e r f a s s u n g .  ( S e i t e  11) !
W i r  a b e r ,  d e r e n  S c h i c k s a l  u n d  Z u k u n f t  i n  d i e s e r  S a c h e  g e f ä h r d e t  f i n d ,  w i r  k ö n n e n  
d i ese  A n s i c h t e n  n i c h t  t h e i l e n .  W i r  h a b e n  i m  G e g e n t h e i l e  v o l l e s  R e c h t  z u  b e h a u p t e n ,  
d a ß ,  d e n  1 5 .  J ä n n e r ,  e i n  h öchs t  r e v o l u t i o n ä r e r  A k t  v o n  d e n  G e s a n d t e n  d e r  f ü n f  
w e s t l i c h e n  Z e h n e n  ist b e g a n g e n  w o r d e n ,  d a ß  d iese  » » g e s e t z m ä ß i g  e r n e n n t e n  A b g e o r d n e t e n  
n u r  e i n e  M i n d e r h e i t  v o r s t e l l t e n ;  d a ß ,  d a  d iese  ü b e r z ä h l i g e n  G e s a n d t e n  i n  d e n  S i t z u n g s ­
s a a l  d e s  L a n d r a t h e s  d r a n g e n  u n d  sich i n  u n e o n s t i t u t i o n e l l e r  A n z a h l  i n s t a l l i e r t e n ,  sie 
k e i n e s w e g s  e i n e n  r e c h t m ä ß i g  a u f g e s t e l l t e n  g e s e t z g e b e n d e n  K ö r p e r  h a b e n  a u f l ö s e n ,  v i e l  
w e n i g e r  v e r n i c h t e n  k ö n n e n .  D e r  g l e i che  G e d a n k e  w a r  e s ,  d e r  u n s e r n  S t a a t s r a t h  l e i t e t e ,  
a l s  d i e  L i e b e  z u m  F r i e d e n  u n d  z u r  ö f f e n t l i c h e n  R u h e  i h n  d i e  M a ß n a h m e  e i n e r  e i n ­
f a c h e n  V e r t a g u n g  n e h m e n  l i e ß .  W e n n  m a n  n a c h  d i e s e m  n o c h  s a g e n  d a r f ,  d a ß  d e r  
G e d a n k e  a n  d i e  H a n d h a b u n g  d e r  V e r f a s s u n g  v o n  181Z a u ß e r  a l l e  B e t r a c h t u n g  f a l l e ,  
h e i ß t  d a s  n i c h t T ^ f r a g e n  u n s e r e  V e r b ü n d e t e ,  s c h w e r e  G e w i t t e r  e i n i g e r m a ß e n  h e r v o r ­
r u f e n ,  h e i ß t  d a s  n i c h t  G e f a h r  l a u f e n ,  d i e  A n a r c h i e  z u  p r o k l a m i e r e n ?
D i e  H e r r e n  C o m m i s s ä r e  b e s c h u l d i g e n  d i e  R e p r ä s e n t a n t e n  d e r  sechs  ö s t l i c h e n  Z e h n e n  
e i n e s  A k t e s  v o n  U u - e h o r s a m  g e g e n  d e n  L a n d r a t h ,  w e i l  sie sich a m  3 .  J ä n n e r  a u s  
d e r  m i t  d e m  C o n e i l i a t i o n s - E n t w ü r f e  b e a u f t r a g t e n  C o m m i s s i o n  z u r ü c k g e z o g e n  h a b e n .
W i r  f r a g e n  u n s e r s e i t s :  z u  w a s  h ä t t e  d i e  G e g e n w a r t  d i e s e r  G e s a n d t e n  i m  S c h o o ß e  
d e r  C o m m i s s i o n  g e f r o m m t ?  S i e  h a b e n  sich z u r ü c k g e z o g e n ,  e s  ist w a h r ;  a b e r  n u r  n a c h  
d e m  d i e  V o r s c h l ä g e  w e l c h e  sie v o r g e l e g t  h a t t e n  n i c h t  e i n m a l  e i n e r  A n t w o r t  v o n  A r ­
t i k e l  zu  A r t i k e l  g e w ü r d i g e t  w o r d e n  w a r e n ;  sie h a b e n  sich z u r ü c k g e z o g e n !  A b e r  a l s  d i e  
G e s a n d t e n  v o n  E n t r e m o n t ,  M a r t i n a c h t  u n d  M o n t h e y  d e n  S i t z u n g s s a a l  d e s  L a n d r a t h e s  
a m  13. D e z e m b e r  v e r l i e ß e n ;  a l s  sie sich w e i g e r t e n  a m  f o l g e n d e n  T a g e  d a  w i e d e r  z u
e r s c h e i n e n /  a l s  sie d u r c h  d i e s e n  u n g e s e t z m ä ß i g e n  S c h r i t t  i h r e n  M i t b r ü d e r n  v o r n  i s .  J ä n n e r  
d e n  W e g  a n b a h n t e n /  h a b e n  sich d a  d i ese  G e s a n d t e n /  s a g e t  e s  u n s /  n i c h t  s e h r  t a d e l s -  
w e r t h e  A k t e  e r l a u b t ?  H a b e n  sie sich n i c h t  e i n e s  U n g e h o r s a m s  g e g e n  d e n  L a n d r a t h  
u n d  e i n e r  V e r a c h t u n g  u n s e r e r  V e r f a s s u n g  s c h u l d i g  g e m a c h t ?  U e b e r a l l  h a b e n  d iese  G e ­
s a n d t e n  d e n  V o r t h e i l /  v o n  d e n  H e r r n  C o m m i s s ä r e n  g e r e c h t f e r t i g e t  z u  w e r d e n .  ( S e i t e  12 
a m  E n d e ) ! ! !
D e r  s o g e n a n n t e  G r o ß e  R a t h /  g e b i l d e t  a u s  ^ 3  M i t g l i e d e r n /  w o l l t e  j e d o c h  i n  d e r  
A n t w o r t /  d i e  e r  d e n  20 .  M ä r z  1 8 3 9  a u f  d i e  v o n  d e n  e id g e n ö s s i s c h e n  C o m m i s s ä r e n  
u n t e r m  9 .  des se l b en  M o n a t s  g e m a c h t e n  V o r s c h l ä g e  g a b /  z u  d e r  R e v i s i o n  d e r  v o r g e g e ­
b e n e n  V e r f a s s u n g  v o n  1839 e i n w i l l i g e n ,  w o f e r n  d iese  R e v i s i o n  g e m ä ß  d e n  v o n  d e m  
n e u e n  A k t e  a u f g e s t e l l t e n  F o r m e n  v o r  sich g i e n g e .  D a  d iese  R e v i s i o n  n u r  m i t  e i n e r  
M e h r h e i t  v o n  z w e i  D r i t t e l  S t i m m e n  P l a t z  h a b e n  k a n n ,  so h ä t t e  m a n  e b e n  so g u t  
g e t h a n  d e n  s i e b en  ös t l i chen  Z e h n e n  z u  s a g e n :  w i r  s ind  e u r e  H e r r n  u n d  M e i s t e r ,  
e r g e b t  euch a u f  G n a d e  u n d  U n g n a d e .
I n  a l l e m  ü b r i g e n  h a t  d e r  n e u e  G r o ß e  R a t h  d i e  V o r s c h l a g e  d e r  H e r r e n  C o m m i s s ä r e  
v e r w o r f e n .  Z w e i f e l s o h n e  f i n d e n  d i e s e l b e n  i n  d i e s e m  B e n e h m e n  e i n e n  l a u t  s p r e c h e n d e n  
B e w e i ß ,  e in  s c h m e i c h e l h a f t e s  Z e u g n i ß  j e n e r  r e s p e k t v o l l e n  M ä s s i g u n g ,  d i e ,  i n  i h r e m  
B e r i c h t e ,  d i e s e  V e r s a m m l u n g  i m  h ö c h s t e n  G r a d e  a u s z e i c h n e t .  ( S e i t e  10. )  D a s  h e i ß t  
w a h r h a f t  w o h l f e i l e n  P r e i s e s  sich e i n e n  so s c h ö n e n  N a m e n  e r w e r b e n .
D i e  s i eben  o r i e n t a l i s c h e n  Z e h n e n  k o n n t e n  w e d e r  d i e  G r o ß m u t h  d e s  G r o ß e n  R a t h e s ,  
n o c h  d i e  V o r s c h l ä g e  d e s  C o m m i s s a r i a t e s  a n n e h m e n ,  u n d  m a c h t e n  d a h e r  e i n e n  l e t z t e n  
S c h r i t t  z u r  A n n ä h e r u n g  d u r c h  V o r s c h l a g u n g  d e r  G r u n d l a g e n  i h r e s  B e r e i n i g u n g s ­
e n t w u r f e s  v o m  20 .  M ä r z .  ( B e i l a g e  L . )  D i e s e  n e u e n  V o r s c h l ä g e  w u r d e n  i n  d e m  
n a c h t r ä g l i c h e n  B e r i c h t e  d e s  H e r r n  C o m m i s s ä r e n  S c h a l l e r  u n t e r  d e m  D a t u m  v o m  
2 1 .  M ä r z  1 8 3 9  a u f g e z e i c h n e t .
W ä h r e n d  d i e s e r  V o r g ä n g e  w u r d e  H e r r  L a n d a m m a n  B a u m g a r t n e r  d u r c h  d e n  e h r e n -  
w e r t h e n  H e r r n  d e  L a  H a r p e ,  P r ä s i d e n t e n  d e s  S t a a t s r a t h e s  d e s  C a n t o n s  W a a d t ,  
i n  d e m  C o m m i s s a r i a t e  e rse tz t .
B e i  d e r  A n k u n f t  d i e s e s  M a g i s t r a t e n  n a h m e n  d i e  S a c h e n  e i n e  g a n z  a n d e r e  W e n ­
d u n g .  D i e  b i s  d a h i n  so k a l t  a u f g e n o m m e n e n ,  so schlecht  v e r s t a n d e n e n  V o r s c h l ä g e  
d e r  o b e r n  Z e h n e n  w u r d e n  e n d l i c h  w ü r d i g  e r a c h t e t  i n  B e r ü c k s i c h t i g u n g  g e n o m m e n  
z u  w e r d e n .  S i e  s che inen  d i e j e n i g e n  b e s t i m m t  z u  h a b e n ,  w e l c h e  d i e  H e r r e n  C o m ­
m i s s ä r e  i n  i h r e r  Z u s c h r i f t  v o m  9. A p r i l  1 8 3 9  d e m  W a l l i s e r v o l k e  v o r l e g t e n .  —  A b e r  
sie w u r d e n  v o n  d e n  w e s t l i c h e n  Z e h n e n  f ö r m l i c h  v e r w o r f e n .  V o n  d a  a n  v e r s c h w a n d  
j e d e  H o f f n u n g  e i n e r  A n n ä h e r u n g .
M a n  h a t  a u c h  d e n  ös t l i chen  Z e h n e n  e i n e n  z u  b e d a o r e n d e n  S t a r r s i n n ,  w i e  m a n  
es z u  n e n n e n  b e l i e b t ,  v o r g e w o r f e n ,  u n d  d i e s e l b e n  b e s c h u l d i g e t ,  d a ß  sie h a r t n ä c k i g  
e ine r  v o r g e g e b e n e n  P r i v i l e g i e n h e r r s c h a f t  a n h a n g e n ,  k u r z ,  d a ß  sie h e r r i s c h  d e r  M e h r ­
h e i t  d a s  Gese tz  v o r s c h r e i b e n  w o l l e n .
I r r t h u m  u n d  D e k l a m a t i o n !  W e n n  m a n  d i e  M ü h e  n i m m t  i h r e  v e r s c h i e d e n e n  
V e r e i n i g u n g s v o r s c h l ä g e  z u  l esen  u n d  z u  e r w ä g e n ,  w i r d  m a n  a n g e n e h m  ü b e r r a s c h t  
seyn,  d a r i n  n u r  d i e  a l l e r s t r e n g s t e  G l e i c h h e i t  z w i s c h e n  a l l e n  T h e i l e n  d e s  K a n t o n s  z u  
en tdecken ,  n i c h t s  a n d e r s  z u  f i n d e n ,  a l s  d i e  H a n d h a b u n g  d e r  L e g a l i t ä t  u n d  d e n  
R e s p e k t  f ü r  d ie  g e w i s s e n  G r u n d s ä t z e n  z u g e s i c h e r t e n  G e w ä h r l e i s t u n g e n ,  a n  w e l c h e  G r u n d -
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fätze sie a l l e r d i n g s  f e s t h a l t e n ;  a b e r  d iese  e n t h a l t e n  n i c h t s  B e l e i d i g e n d e s  n o c h  A u s ­
s c h l i e ß e n d e s / s o  d a ß  sie i m  g l e i c h e n  G r a d e  u n d  o h n e  U n t e r s c h i e d  i m  g a n z e n  W a l l i s  
z u r  A n w e n d u n g  k o m m e n .  D u r c h  d iese  L e s u n g  w i r d  m a n  sich ü b e r z e u g e n /  w i e  i r r i g  
d i e  S t e l l e  d e s  H a u p t b e r i c h t e s  ( S e i t e  7 )  i s t /  w e l c h e  i h n e n  d ie  A b s i c h t  b e i l e g t /  e i n e  
p o l i t i s c h e  M e h r h e i t  i m  K a n t o n  g e g e n ü b e r  e i n e r  w i r k l i c h e n  V o l k s m e h r h e i t  b e h a u p t e n  
z u  w o l l e n .
W i r  w ü n s c h e n /  d a ß  m a n  d e m  N a c h s t e h e n d e n  d i e  e r n s t h a f t e s t e  A u f m e r k s a m k e i t  w i d m e .  
S o g a r  v e r m i t t e l s t  d i e s e s  d u r c h  d e n  C o n s t i t u t i o n s a k t  v o n  1 8 1 5  a u f g e s t e l l t e n  G l e i c h ­
g e w i c h t e s  i n  d e r  V e r t r e t u n g /  k o n n t e  d a s  O b e r e  W a l l i s  e s  n i e  d a h i n b r i n g e n ,  d a ß  e i n  A b -  
g a b e n s y s t e m ,  w e l c h e s  d i e s e n  L a n d e ß t h e i l  s e h r  b e d r ü c k t e /  b e s e i t i g e t  w u r d e /  e i n  S y s t e m /  
d a s /  l a u t  d e m  m e r k w ü r d i g e n  G e s t ä n d n i s s e  d e r  H e r r e n  C o m m i s s ä r e /  ( S e i t e  7 )  i n  n i c h t  
g a n z  g e r e c h t e m  V e r h ä l t n i s s e  a u f  d e n  o b e r n  Z e h n e n  l a s t e t .
A l l e r d i n g s  v e r l a n g e n  d i e s e  Z e h n e n /  i n  i h r e n  I n t e r e s s e n  scho n  jetzt  b e e i n t r ä c h t i g e t /  
d a ß  V e r s i c h e r u n g e n  g e g e b e n  w e r d e n  g e g e n  d i e  E r h ö h u n g  g e w i s s e r  A u f l a g e n /  d i e /  so 
z u  s a g e n /  a u s s c h l i e ß l i c h  a u f  sie d r ü c k e n .  S i e h t  d i e ß  e i n f a c h e  B e g e h r e n  d e r  g e h ä s s i g e n  
u n d  s to l zen  H e r r s c h s u c h t  g l e i c h ?  M a ß e n  sich d i ese  Z e h n e n  w i l l k ü h r l i c h e  R e c h t e  z w  
b e zw e c k en  sie U n g e r e c h t i g k e i t /  sie d i e  schon  w i r k l i c h  i n  e i n e m  z u  i h r e r  B e v ö l k e r u n g  
v i e l  z u  g r o ß e m  V e r h ä l t n i s s e  d i e  S t a a t s k a s s e  e r n ä h r e n ?  D i e  v e r h ä l t n i ß m ä s s i g e  V o l k s ­
v e r t r e t u n g  e i n m a l  e i n g e f ü h r t /  w e r  s i e h t  n i ch t /  d a ß  d iese  Z e h n e n  n u r  e i n e  s e h r  s c h w a c h e  
S t i m m e  i n  e i n e  d e r  S c h a l e n  d e r  p o l i t i s c h e n  W a g e  h i n l e g e n  k ö n n e n /  j e d e s m a l  w o  e s  
sich h a n d e l n  w i r d /  A u f l a g e n  z u  d e k r e t i e r e n  u n d  d e r e n  V e r w e n d u n g  a n z u w e i s e n ?  W i r d  
e s  n i c h t  d a s  G l e i c h e  s e y n  b e i  d e r  A b h a n d l u n g  e i n e s  j e d e n  a n d e r n  b e l i e b i g e n  
G e s e t z e s ?
D a s  O b e r w a l l i s  w i l l /  d a ß  d a s  V o l k /  d e r  w a h r e  S o u v e r a i n  i n  e i n e m  d e m o k r a t i ­
schen F r e i f t a a t e ,  se in  a l t e s  R e f e r e n d u m  b e i b e h a l t e /  u n d  d a ß  ke in  Gese tz  o h n e  se ine  
a u s d r ü c k l i c h e  G e n e h m i g u n g  k ö n n e  g e t r a g e n  w e r d e n .  E s  v e r l a n g t  s e h n l i c h s t /  d a ß  d i e  
V e r f a s s u n g  e i n  D e n k m a h l  s e i n e r  r e l i g i ö s e n  G e s i n n u n g e n /  d i e s e s  kös t l i chen  E r b e s  s e i n e r  
V ä c e r /  e n t h a l t e .  W e n n  d i e s e s  d a  H e r r s c h s u c h t  u n d  D e s p o t i s m u s  i s t /  so f r e u e t  sich 
d a s  O b e r e  W a l l i s  s e i n e s  H e r r s c h u n g s g e i s t e s /  u n d  t r e u  d e m  B e i s p i e l e  s e i n e r  V ä t e r /  
r ü h m t  e s  sich dessen .
D i e  H e r r e n  C o m m i s s ä r e  s ind  v o r  d e m  g o r d i s c h e n  K n o t e n  s t e h e n  g e b l i e b e n :  sie 
h a b e n  n i c h t  e n t s c h i e d e n /  o b  d e r  V e r f a s s u n g s e n t w u r f  v o m  3 0 .  J ä n n e r  1 8 3 s  d u r c h  
A n o r d n u n g  d e r  e i d g e n ö ss i s ch e n  B e h ö r d e n  i m  g a n z e n  W a l l i s  so l l  i n  E r e e u t i o n  gesetz t  
w e r d e n .  S i e  h a b e n  sich d a r a u f  b e s c h r ä n k t /  d i e  13  M o t i v e  a u f z u z ä h l e n /  w e l c h e  d i e s e  
d e m  T a g s a t z u n g s b e s c h l u s s e  v o m  27 .  D e z e m b e r  1 8 3 0  s c h n u r g e r a d e  e n t g e g e n g e s e t z t e  
M a ß n a h m e  ( i n  i h r e m  S i n n e )  b e g r ü n d e n  k ö n n t e n .  W i r  w o l l e n  u n s  d e r  M ü h e ,  e i n e  
f e r n e r e  A n t w o r t  z u  g e b e n ,  e n t h a l t e n .
A u s  d e n s e l b e n  G r ü n d e n  k ö n n e n  w i r  d e n  F i n a l a n t r a g ,  d e n  d a s  e r s te  C o m m i s s a r i a t  
g e m a c h t  h a t ,  m i t  S t i l l s c h w e i g e n  ü b e r g e h e n .  D i e s e r  A n t r a g  z ie l t e  a u f  n i c h t s  m i n d e r e s  
h i n ,  a l s  d e m  W a l l i s  d u r c h  A n w e n d u n g  v o n  C o e r c i t i v m i t t e l n  e i n e  V e r f a s s u n g  a u f z u ­
d r i n g e n ,  ^ w e lc h e  d i e  H e r r e n  A b g e o r d n e t e n  d e s  V o r o r t e s  d i k t i r t  h ä t t e n .  ( S e i t e  13. )  
D e r  h o h e  V o r o r t  l i e ß  d i e s e m  V o r s c h l a g e  g u t e  u n d  schne l le  G e r e c h t i g k e i t  w i e d e r f a h r e n  
u n d  s t u n d  n i c h t  a n  d e n s e l b e n  z u  v e r w e r f e n ;  d i e  g a n z e  E i d g e n o s s e n s c h a f t ,  w i r  n ä h r e n  
d i e l H o f f n u n g ,  w i r d  d i e s e m  w i c h t i g e n  E n t s c h l ü s s e  l a u t e n  B e i f a l l  g e b e n .
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D i e  E i d g e n o s s e n s c h a f t  w i r d /  w i r  s i n d  s icher /  d e r  W ü r d e /  d e r  S t a n - H a f t i g k e i t  u n d  
d e r  R u h e /  m i t  d e n e n  d i e  ös t l i chen  Z e h n e n  f ü r  d i e  H a n d h a b u n g  d e r  O r d n u n g  u n d  
d e r  L e g a l i t ä t  g e k ä m p f e t  h a b e n /  R e c h n u n g  t r a g e n .  S i e  w i r d  n i c h t  w o l l e n /  d a ß  d i e  
v o n  d e n  w e s t l i c h e n  Z e h n e n  v e r s u c h t e n  M i t t e l  z u m  A n f a n g e  u n d  z u r  G ü l t i g k e i t  e i n e r  
C o n f t i t u t i o n s r e f o r m  f ü h r e n  k ö n n e n .  S i e  w i r d  n i c h t  d u l d e » /  d a ß  d i e  A n w e n d u n g  
ä h n l i c h e r  M i t t e l  h i n r e i c h e /  u m  B e s t i m m u n g e n /  d i e  d u r c h  d i e  W e i s h e i t  d e r  G r u n d g e ­
setze e i n e s  s o u v e r a i n e n  S t a a t e s  s ind  v o r g e s e h e n  M n d  v o r g e s c h r i e b e n  w o r d e n /  z u  u m ­
g e h e n /  s a g e n  w i r  e s  b e sse r /  u m z u s t ü r z e n  u n d  z u  v e r t i l g e n .  W e i t  v o n  u n s  e i n  f i n s t r e r  
G e d a n k e !  W e n n  e s  d e m  a n d e r s  w ä r e /  so w ü r d e  d i e  E i d g e n o s s e n s c h a f t  e i n  u n h e i l b r i n ­
g e n d e s  A n t e e e d e n z  m i t  e i g n e r  H a n d  a u f s t e l l e n /  u n d  m i t  d e r  G e w a l t  i h r e r  S t i m m e  
b e s t ä t i g e n /  e i n  A n t e e e d e n z /  d a s  a l l e  K a n t o n e  b e d r o h e n d /  i h r  S t a a t s r e c h t  u n t e r g r a ­
b e n d /  e n d l i c h  i m  S t a n d e  w ä r e /  d a s  G e b ä u d e  d e r  k o n s t i t u t i o n e l l e n  I n s t i t u t i o n e n /  
w e l ch e  b e i  i h n e n  h e r r s c h e n  u n d  sie b e s c h ü t z e n /  z u  e r s c h ü t t e r n /  j a  v o n  G r u n d e  a u s  z u  
z e r s t ö r e n .
D i e ß  ist d i e  letzte B e t r a c h t u n g  die  w i r  E u c h , G e t r e u e  l iebe E i d g e n o s s e n , u n t e r  die  
A u g e n  s te l l en ;  sie v e r d i e n t  d ie  reifeste P r ü f u n g ;  d a s  ge me inscha f t l i che  W o h l  d e r  E i d g e ­
nossenschaf t  ist v o n  i h r  a b h ä n g i g .
I m  G e f ü h l  d e s  i n n i g s t e n  Z u t r a u e n s  i n  d a s  b u n d e s b r ü d e r l i c h e  W o h l w o l l e n  d e r  h o h e n  
R e g i e r u n g e n  d e r  E id g eno ssensch a f t  / n ä h r e n  w i r  die  g e g r ü n d e t s t e  H o f f n u n g  / d a ß  sie d e r  D a r ­
s t e l l u n g /  d ie  w i r  i h n e n  ü b e r  u n s e r e  po l i t i schen  Z w i s t e  z u  m a c h e n  die  E h r e  h a b e n /  a l l e  
A u f m e r s a m k e i t  w i d m e n  / u n d  die  B e g e h r e n  a u f s  reifste e r w ä g e n  w e r d e n  / d ie  w i r  i n  F o l g e  
e ine r  G a r a n t i e  a n  sie stellen / we lche  sie d e m  f eyer l i chen  A k t e /  d e n  die  M e h r h e i t  d e s  K a n ­
t o n s  t r e u  h a l t e n d  g e g e n  e ine  z u  dessen V e r n i c h t u n g  h i n a r b e i t e n d e  M i n d e r h e i t  beschützet / 
g egeben  h a b e n .
W i r  v e r la ssen  u n s  z u t r a u e n s v o l l  a u f  i h r e  S o r g f a l t ;  w i r  ü b e r g e b e n  i h r e r  G e r e c h ­
t igke i t  d ie  L ö s u n g  d e r  L e b e n s f r a g e  / d ie  i n  d i esem A u g e n b l i c k e  i h r e  V e r b ü n d e t e n  i n  W a l l i s  
beschäf t ige t  / u n d  benutzen  d iesen  A n l a ß  S i e  u n s e r e r  h o h e n  H o c h a c h t u n g  z u  v e r s i c h e r n , 
i n d e m  w i r  E u c h  nebst  u n s  i n d e m  M a c h t s c h u t z  d e s  a l l m ä c h t i g e n  G e b i e t h e r s  ü b e r  d i e  S c h i c k -  
saa le  d e r  V ö l k e r  ^empfehlen.
S i t t e n  d e n  22 A p r i l l  1 8 3 0 .
D ie  Abgeordneteft der östlichen Zehnen:
G o m ö ,  Logger. S i d e r » ,  T eira? .
^ ^  1 F ü r  die Gemeinden äusser S i t t e n :V i s p *  Andenmatten.
R  a r c l l /  H . Roten- .
L e n c k ,  F .  Aller. .  F ü r d . r  G e m e i n d e A c n d a . :
H e r e n - ,  D lanc.  derPea§dc»r Delöse.
S e i t  Aussatz  g e g e n w ä r t i g e r  D e n k s c h r i f t  w u r d e  die  W a f f e n m a c h t  in  die G e m e i n d e n  
W a l d I l l i c  l ind  T r o i s - T o r r e n t s  ü b e r t r a g e n .
D i e  U n t e r s c h r i f t e n  d e r  V e r t r e t t e r  d ieser  G e m e i n d e n  ersche inen d e m n a c h  h i e r  »richt.  M a g  
m a n  'auch die F r e y h e i t  d u r c h  die  B a j o n n e t t e r  u n t e r d r ü c k e n  so h a b e n  sie d e n n o c h  n i c h t  die  
G e w a l t  , die M e i n u n g  d ieses  recht schaffenen u n d  g e t r e u e n  V o l k e s  zu e r s ch ü t t e r n .
iiuxlliiut« Lt»c« clsl-t
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I^es I)lr»iu5 et (^ouikuuues 8u Vütuis tt^eter u I» eousMuüou 8e i 8 i 5  
vieuueul «1e uous ^ctressei uu uieuioire eu soutieu 6u ^rsete tou^Lluenlst ctu 
Lsuton cju'une nuuorite stts^ue -»ujourä't^ui, HrVette vouärLit äetruire e l eoulre 
ter^uet ette s'est cle m^me 8ejü etevee 6e isii.
Kous uous em^resrous eontornierueut  ^ teui- ctesir cte vous le lruasruettre , 
Otiers e't 'tirt'ökeL l^ouleäeres, en Vdus prisvl' cie !e sous tes' ^e»L 6e Votre
Oi»n8-(3ous6tt -»vee uu jireÄvts tavoriikte uux 6eul-tlutes ^u'tt couüeul.
<^ue soHl e lte s? —  IIn a^pet L !ü ALrsuüe <^ ue vous Lvex sotemvettenieur 
prouoncee en >8i5 L I'»ete ^ui, L eette memoi-tbte ej)oc;ue, Ä reZte tes ltesüuees 
^ u V a t s i s ^ M L i n l t e n  8 u eoutrLet 8 e iKuütte ^ue vous aver saucrione- 
t^iäeles et okers 6 onte8 «;lLs , sur tec^uet repossit uotre ro^os, notre trLucjuüite, 
uolre boutieur. !i uviül eonsutte uos besotu», it uvsit interroge uor iut^rets, it 
svait seconäe tes vosux äes troiuiue» ss^es et vriüs uruis 80 teur prr^s. —
Voüs LprouveieL ÄÜjour8'liui eneore votre ceuvre ; vous I'uuuoncerer u !a 
donseä^tsüou psr t'or^Lue äe vos DezrutLs.—- Vous ue vouctrex pas <^ ue I'^ciiLee, 
Aucjuel vous aver pour sinsi 8ire ^ose tu 8erniere ^terve, sott reuverse uvee 
viotenee et 8e sonä eueom bte er ^ue ses ruiues vieuueut eexuser eeux Hin veu^ 
teut souteui» er eouserver eet strri ^roteeteui.
V euitte^ , Stiers ei üäetes O oute8eres, Lecorctei- u Is (temLnäe, <^ ul vous est 
tilite, Leeueit et ^usüoe et lecevo ir  iei tes ussuiuuees ^oe uuus vous i enerous 8e  
uotik eousutersüou ires-ctisÜnAuee, et 8e u o lie  iittLclremeul s^6erul, vous re- 
eorutüiuräant svee uovs u ta protsctioi» ctu 6 ie t .
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B e i l a g e
A n  G e g e n w a r t  d e r  w i c h t i g e n  p o l i t i s c h e n  E r e i g n i s s e ,  w e l c h e  d i e  R e g i e r u n g  u n s e r s  
K a n t o n s  b e w o g e n  h a b e n ,  d e n  v e r f a s s u n g s g e m ä ß  v e r s a m m e l t e n  L a n d r a t h  z u  v e r t a g e n ,  
u n d  u m  e i n e  v e r s ö h n e n d e  e idgenöss ische  V e r m i t t l u n g  i n  d e r  H o f f n u n g  a n z u h a l t e n ,  d i e  
sich i n  e i n e r  j e n e r  g e w i c h t i g e n  F r a g e n ,  w e l c h e  m e h r  a l s  j e d e  a n d e r e  d i e  G e m ü t h e r  
e r f a s s e n ,  u n d  a u f  d e n  g e s e l l i g e n  V e r b a n d  d e r  S t a a t e n  e i n w i r k e n ,  g e g e n ü b e r s t e h e n d e n ,  
v e r s c h i e d e n e n  K a n t o n s t h e i l e  w i e d e r  v e r e i n t  z u  s e h e n ;  i n  e i n e m  A u g e n b l i c k e ,  w o  d i e  V e r ­
f a s s u n g  v o n  I s i s ,  d i e s e r  G r u n d v e r t r a g  d e r  p o l i t i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e  d e s  K a n t o n s ,  a u f  
d a s  h e f t i g s t e  a n g e g r i f f e n  ist,  u n d  z u m  e i n s e i t i g e n  S t u r z e  d e r s e l b e n  e i n e  sich so n e n n e n d e  
C o n s t i t u a n t e ,  n u r  e i n e n  T h e i l  d e s  V o l k e s  r e p r ä s e n t i r e n d ,  a n  d e m  S i t z u n g s o r t e  d e s  
L a n d r a t h e s ,  ü b e r  e i n e n  n e u e n  V e r f a s s u n g s e n t w u r f  b e r a t h e t ,  w o l l e n  d i e  V e r t r e t e r  d e r  
sechs ö s t l i c h e n ,  i h r e r  g e g e n w ä r t i g e n  V e r f a s s u n g  u n v e r b r ü c h l i c h  t r e u e n ,  Z e h n e n  n i c h t  
u n t e r l a s s e n ,  u n t e r  e i n e m  r a s c h e n  H i n b l i c k  a u f  d e n  b i s h e r i g e n  G a n g  d e r  E r e i g n i s s e ,  d e n  
h o h e n  e id g e n ö s s i s c h e n  V o r o r t  ü b e r  i h r e  A b s i c h t e n  u n d  H a n d l u n g e n  i n  K e n n t n i ß  z u  se tzen.
S c h o n  i m  J a h r e  1 8 3 3  s t e l l t e n  A b g e o r d n e t e  d e r  Z e h n e n  E n t r e m o n t ,  M a r t i ­
n a c h t ,  M o n t h e y  u n d  S t . - M a u r i t z  i n  e i n e r  a n  d e n  S t a a t s r a t h  g e r i c h t e t e n  D e n k ­
s c h r i f t ,  d a s  B e g e h r e n ,  d a ß  d i e  V o l k s z a h l  a l s  G r u n d l a g e  d e r  N a t i o n a l v e r t r e t u n g  i n  
- e r  G e s e t z g e b u n g  u n d  i n  A u s ü b u n g  d e s  R e f e r e n d u m s  e r k l ä r t  u n d  s o m i t  d e r  l ö t e  
A r t i k e l  d e r  V e r f a s s u n g  v o n  i 8 i s  a u f g e h o b e n  w e r d e .
M i t t e l s t  S c h r e i b e n  a n  d i e s e l b e  B e h ö r d e  v o m  I 7 t e n  A p r i l  e r n e u e r t e n  s i e , m i t  A u s ­
n a h m e  d e s  Z e h n e n s  S t . - M a u r i t z ,  d a s s e l b e  B e g e h r e n ,  d a  dessen  E n t s c h e i d  d a m a l s  
a u f  g ü n s t i g e r e  Z e i t e n  v e r s c h o b e n  w o r d e n  w a r .  E i n  h i e r a u f  v o n  d e r  R e g i e r u n g  d e m  
L a n d r a t h e  i n  dessen l e t z t e r  M a y s i t z u n g  g e m a c h t e r  A n t r a g  z u  e i n e m  V e r g l e i c h e ,  f ü h r t e  
n i c h t  z u m  Z i e l e ,  i n d e m  d a s  d i e  g e g e n w ä r t i g e  V e r f a s s u n g  a b ä n d e r n d e ,  u n d  d a s  v e r ­
l a n g t e  P r i n z i p  d e r  P e t e n t e n  d e n n o c h  n i c h t  a u f s t e l l e n d e  M i t t e l d i n g  v o n  d e n  s i e b en  
ö s t l i c he n  Z e h n e n  v e r w o r f e n  w u r d e .  E s  f o l g t e  a l s d a n n  e i n e  a b e r m a l i g e  v o n  d e n  
Z e h n e n  E n t r e m o n t ,  M a r t i n a c h t  u n d  M o n t h e y  a n  d e n  S t a a t s r a t h  u n t e r m  
2 6 t e n  l e t z t en  O k t o b e r s  e r l a s s e n e  Z u s c h r i f t  m i t  d e m  A n s u c h e n ,  d a ß  d i e  E i n f ü h r u n g  
d e r  v e r h ä l t n i ß m ä ß i g e n  V o l k s v e r t r e t u n g  d e r  B e r a t h u n g  d e s  L a n d r a t h e s  v o r g e t r a g e n ,  
u n d  v o n  d e m s e l b e n  d a r ü b e r  e n t s c h i e d e n  w e r d e .
I n  s e i n e m  v e r f a s s u n g s m ä ß i g e n  V o r a n t r a g  t r u g  d i e  M e h r h e i t  d e s  S t a a t s r a t h s  
d a r a u f  a n ,  d a s  B e g e h r e n  d e r  v e r h ä l t n i ß m ä ß i g e n  V o l k s v e r t r e t u n g ,  a l s  a u f  d i e  G e ­
re c h t ig k e i t  g e g r ü n d e t ,  u n d  a u s  d e m  d e m o k r a t i s c h e n  P r i n z i p  h e r f l i e ß e n d ,  m i t  W o h l ­
w o l l e n  a u f z u n e h m e n .
I n  der Sitzung vom i iten Dezember sprachen sich alsdann bey vollständiger Zahl 
des Landrathes, 29 Stim m en für den Vorschlag des S taa ts ra th e s ,  und 27 wider 
denselben aus.
S c h o n  a m  M o r g e n  d e s  i 3 t e n  D e z e m b e r s  v e r l a n g t e n  d i e  A b g e o r d n e t e n  d e r  d r e y  
r e k l a m i e r e n d e n  Z e h n e n  v o n  d e m  S t a a t s r a t h e  s e i n e n  V o r a n t r a g  ü b e r  d i e  S e a l a ,  n a c h  
w e l ch e r  d i e  v e r h ä l t n i ß m ä ß i g e  V o l k s v e r t r e t u n g  e i n z u f ü h r e n  sey u n d  d a  d a s  P r ä s i d i u m ,  
i m  N a m e n  d e r  J n i t i a t i v b e h ö r d e ,  i n  d e r  L a n d r a t h s s i t z u n g  d e s s e l b e n  T a g s  e r k l ä r t e ,  e s  
h ä t t e  Letz t e re  a u s  M a n g e l  a n  Z e i t ,  d e n  v e r l a n g t e n  V o r s c h l a g  n o c h  n i c h t  b e r e i t e n
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k ö n n e n ,  so b e g e h r t e n  A b g e o r d n e t e  d e r s e l b e n  d r e y  Z e h n e n ,  d a ß  o h n e  w e i t e r e s  ( f o l g l i c h  
o h n e  v e r f a s s u n g s m ä ß i g e n  V o r a n t r a g  d e s  S t a a t s r a t h e s )  d i e  f r a g l i c h e  S c a l a  v o n  d e m  
L a n d r a t h e  se . ie  l e u e n t e  fes tges te l l t  w e r d e .  S i e  e r k l ä r t e n ,  i m  W e i g e r u n g s f ä l l e  a n  d e n  
B e r a t h u n g e n  k e i n e n  A n t h e i l  z u  n e h m e n ,  v e r l i e ß e n  z u m  T h e i l  d i e  V e r s a m m l u n g  u n d  
b e s u c h t e n  i n  g r o ß e r  M e h r z a h l  d i e  S i t z u n g  n i c h t  m e h r .
A m  i ^ t e n  D e z e m b e r  v e r t a g t e  sich d e r  L a n d r a t h  a u f  d e n  i ^ t e n  J ä n n e r  1 8 3 9 ,  u m  
d e n  A b g e o r d n e t e n  Z e i t  z u r  B e r a t h u n g  m i t  i h r e n  C o m m i t t e n t e n  ü b e r  e i n e  a n g e t r a g e n e  
V e r f a s s u n g s r e v i s i o n  z u  l a s s e n ,  w ä h r e n d  a m  d r i t t e n  J ä n n e r  e i n e  d i e ß f ä l l i g e  C o m m i s s i o n  
z u  B e a r b e i t u n g  e i n e s  R e v i s i o n s e n t w u r f e s ,  a l s  M i t t e l  z u  e i n e m  V e r g l e i c h e ,  z u s a m ­
m e n t r e t e n  s o l l t e .
A m  ^ t e n  J ä n n e r  v e r s a m m e l t e  sich d e r  L a n d r a t h ;  —  doch  b a l d  z e i g t e  e s  sich, d a ß  
a n  dessen S t e l l e ,  e i n e  v e r f a s s u n g s w i d r i g e  V e r s a m m l u n g  sich a n m a ß t e ,  ü b e r  d a s  
S c h i c k s a l  u n d  d i e  Z u k u n f t  d e s  V a t e r l a n d e s  z u  e n t s c h e i d e n .  D i e  A b g e o r d n e t e n  d e r  
sechs ö s t l i c h e n  Z e h n e n  w e r d e n  e s  sich e b e n  n i c h t  z u r  w e s e n t l i c h e n  A u f g a b e  m a c h e n ,  
d i e  G r ü n d e  n ä h e r  i n s  A u g e  z u  f a s s e n ,  w e l c h e  d i e  M e h r h e i t  d e s  S t a a t s r a t h e s  z u  
d e m  a b g e g e b e n e n  V o r a n t r a g  b e s t i m m t  h a b e n  m ö c h t e n .  A u f f a l l e n d  e r s c h e i n t  e s  a b e r  
d o c h ,  d a ß  d i e s e l b e  i n  i h r e m  B e r i c h t e  v o m  o t e n  D e z e m b e r  1 8 3 8  d i e  V e r f a s s u n g  v o n  
18 ' .5 i n  d o p p e l t e r  H i n s i c h t  a l s  n i c h t i g  b e t r a c h t e t ,  d a  d och  se i t  d e r e n  d r e y  u n d  z w a n ­
z i g j ä h r i g e m  D a s e y n  a l l e  W a h l e n  d e r  B e h ö r d e n ,  a l l e  r i c h t e r l i c h e n  G e w a l t e n  u n d  
d e r e n  U r t h e i l e  i h r e  v e r b i n d e n d e  K r a f t  a u s  d i e s e m  G r u n d v e r t r a g e  s c h ö p f t e n ,  u n d  v o n  
d e m  L a n d r a t h e  a l s  g e s e t z g e b e n d e n  K ö r p e r ,  k r a f t  d i e s e r  V e r f a s s u n g ,  k e in e  V e r o r d n u n g ,  
k e i n  G e se t z  e r l a s s e n  w u r d e ,  i n  w e l c h e m  n i c h t  d i e  S t e l l e :  „ a u f  d e n  v e r f a s s u n g s ­
m ä ß i g e n  V o r s c h l a g  d e s  S t a a t s r a t h e s "  z u  l e sen  w ä r e ;  d a  j e d e r  n e u a n e r ­
k a n n t e  K a n t o n s b ü r g e r ,  j e d e r  ö f f e n t l i c h e  N o t a r  b e y  i h r e r  A u f n a h m e ,  u n d  s ä m t l i c h e  
M i t g l i e d e r  d e s  L a n d r a t h e s  a l l e  z w e y  J a h r e  d e r  S t a a t s v e r f a s s u n g  d e n  E i d  d e r  T r e u e  
l e i s t e n  m ü ß e n ;  d a  d e r  S t a a t s r a t h  s e i n  R e c h t ,  e b e n  d e n j e n i g e n  V o r a n t r a g  z u  s t e l l en ,  
i n  w e l c h e m  d i e  M e h r h e i t  d e s se l ben  d i e  N i c h t i g k e i t  d e r  V e r f a s s u n g  a n z u e r k e n n e n  s c h e i n t ,  
e i n z i g  a u s  d e r s e l b e n  h e r l e i t e n  k a n n ;  d a  e n d l i c h  d i e s e l b e  V e r f a s s u n g  a l s  S t a a t s v e r ­
f a s s u n g  d e s  K a n t o n s  W a l l i s  i n  d e m  e id g e n ö ss i s c h e n  A r c h i v  a l s  solche n i e d e r g e l e g t ,  
u n d  v o n  d e r  E i d g e n o s s e n s c h a f t  g a r a n t i e r t  ist.  E s  m a g  n u n  w o h l  b e l i e b e n ,  d i e s e l b e  
n u r  e i n e n  m n . l u s  v ivmi l i i  z u  n e n n e n ;  a l l e i n  d e n  d e m  g a n z e n  V o l k e  v o n  W a l l i s  « l i e b e n d e n  
G l a u b e n  a n  d a s  D a s e y n  e i n e s  v e r b i n d l i c h e n  G r u n d v e r t r a g e s ,  a n  d i e  W i r k l i c h k e i t  
e i n e s  g e s e l l i g e n  V e r b a n d e s ,  a n  d i e  g e b i e t e n d e  K r a f t  e i n e r  so o f t  b e s c h w o r n e n  V e r ­
f a s s u n g  w i r d  k e in e  B e n e n n u n g  so p lö tz l ich  a u s l ö s c h e n .  D i e s e n  G l a u b e n ,  diese  U e b e r ­
z e u g u n g  h a l t e n  d i e  sechs ös t l i c h e n  Z e h n e n  fest.  S i e  k ö n n e n  a u c h  d i e  i n  d e r  V e r f a s -  
s u n g s n r k u n d e  e n t h a l t e n e ,  u n d  d u r c h  d i e  U n t e r s c h r i f t e n  d e s  P r ä s i d e n t e n  u n d  d e r  S e ­
k r e t ä r s  d e s  V e r f a s s n n g s r a t h e s  v o n  1 8 1 5  b e u r k u n d e t e  E r k l ä r u n g :  d a ß  d i e  d a  v o r l i e ­
g e n d e  V e r f a s s u n g  i m  N a m e n  d e s  W a l l i s e r - V o l k e s  d u r c h  d e n  V e r f a s s u n g s r a t h  a n ­
g e n o m m e n  w o r d e n  s e y ,  n u r  a l s  e i n e  d a s  V o l k  v e r b i n d e n d e  W a h r h e i t  a n s e h e n ;  d e n n  
so w i e  e s  g e g e n  j e d e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t ,  m a n  d ü r f t e  s a g e n ,  g e g e n  j e d e  m o r a l i s c h e  
M ö g l i c h k e i t  s t r e i t e t ,  d a ß  d e r  V e r f a s s u n g s r a t h  v o n  1 8 1 5 ,  o h n e  v o n  s e i n e n  C o m m i t ­
t e n t e n  z u r  A n n a h m e  d e r  V e r f a s s u n g  i m  N a m e n  d e s  V o l k e s ,  e r m ä c h t i g t  z u  s e y n ,  
o b i g e  E r k l ä r u n g  g e g e b e n  h a b e ,  e b e n  so l e i ch t  e r k l ä r t  sich d e r  U m s t a n d ,  d a ß  d i e  V e r ­
f a s s u n g  v o n  i 8 i s  d e m  V o l k e  a u f  d e m  W e g e  d e s  R e f e r e n d u m s  n i c h t  m e h r  z u r  G e ­
n l
n e h m i g u n g  v o r g e l e g t  w u r d e .  N a c h d e m  d a s  V o l k  w e l c h e s  d i e  V e r f a s s u n g  f r ü h e r  g u t ­
g e h e i ß e n  h a t t e ,  w i e  e s  R a t h s p r o t o k o l l e  v o n  1 8 1 5  b e z e u g e n ,  d i e s e l b e  d u r c h  s e i n e n  
M a n d a t a r ,  d e n  V e r f a s s u n g s r a t h ,  a n g e n o m m e n  h a t t e ,  w a r  d a s  R e f e r e n d u m  z w e c k l o s .
D i e s e m  d i e  g e g e n s e i t i g e n  p o l i t i s c h e n  R e c h t s v e r h ä l t n i s s e  z w e y e r ,  o b w o h l  z u  e i n e m  S t a a t e  
v e r b u n d e n e r ,  a b e r  d u r c h  i h r e  S i t t e n ,  G e w o h n h e i t e n ,  E r w e r b s z w e i g e  u n d  S p r a c h e  
g e s c h i e d e n e r  V ö l k e r ,  f e s t s t e l l en d en  G r u n d v e r t r a g  h a b e n  d i e  sechs  ös t l i c h e n  Z e h n e n  i h r e  
e n t s c h i e d e n e  A n h ä n g l i c h k e i t  u n d  T r e u e  z u g e s c h w o r e n .  D i e  W i r k u n g e n  des se l b en  m ö c h ­
t e n  f ü r  fie e r w ü n s c h t  o d e r  u n g ü n s t i g  s e y n ,  n i e  s ind  sie v o n  d e m s e l b e n  g e w i c h e n ,  u n d  
e s  ist i h r  f e s t e r  E n t s c h l u ß  k e i n e  A b ä n d e r u n g  a n  d e m s e l b e n  a l s  v e r b i n d l i c h  a n z u e r ­
k e n n e n ,  w e l c h e  n i c h t  a u f  d e m ,  d u r c h  d e n  S 7 t e n  A r t i k e l  d e r  V e r f a s s u n g  b e z e i c h n e t e n  
W e g e  e i n g e f ü h r t  w i r d .
A b g e s e h e n  d a v o n ,  d a ß  d i e  A b ä n d e r u n g  e i n e r  S t a a t s v e r f a s s u n g ,  d i e  d u r c h  e i n e  
d r e y  u n d  z w a n z i g  J a h r e  d a u e r n d e  t r e u e  B e f o l g u n g  b e k r ä f t i g t ,  d i e  E i n t r a c h t ,  d i e  
R u h e  u n d  d a s  G l ü c k  d e s  L a n d e s  b e f ö r d e r t ,  u n d  a u f  e i n e  f ü r  a l l e  T h e i l e  d e s  K a n ­
t o n s  v e r b i n d l i c h e  W e i s e ,  d e r e n  w e c h s e l s e i t i g e n  R e c h t e  b e s t i m m t  h a t ,  e i n  g e w a g t e r  
S c h r i t t  w ä r e ;  i n d e m  d i e  F o l g e n  d e sse lben  i n  G e g e n w a r t  d e r  sich so s c h r o f  g e g e n ­
ü b e r s t e h e n d e n  A n s i c h t e n  n i c h t  z u  b e r e c h n e n  w ä r e n ,  f i n d e n  d i e  A b g e o r d n e t e n  d e r  sechs 
ös t l ichen  Z e h n e n  d i e ,  d u r c h  d i e  V e r f a s s u n g  v o n  1 8 1 5  a n g e n o m m e n e  A b w e i c h u n g  v o n  
d e m  d e m o k r a t i s c h e n  P r i n z i p  d e r  v e r h ä l t n i ß m ä ß i g e n  V o l k s v e r t r e t u n g  m i t  d e n  G r u n d ­
sätzen d e r  G e r e c h t i g k e i t  n i c h t  u n v e r e i n b a r .  E i n e r s e i t s  h a b e n  d i e  R e p r ä s e n t a n t e n  d e s  
h e u t e  r e k l a m i e r e n d e n  K a n t o n s t h e i l e s  n i c h t  n u r  i h r e  E i n w i l l i g u n g  z u  d e r  S c h m ä l e -  
r u n g  d e s  z u  G u n s t e n  desse lben  i u  d e m  s t r e n g  d e m o k r a t i s c h e n  P r i n z i p  l i e g e n d e n  R e ­
p r ä s e n t a t i o n s r e c h t e s  e i n g e w i l l i g e t  u n d  a u f  d a s se l be  u n z w e i d e u t i g  a u c h  f ü r  d i e  Z u k u n f t  
z u  v e r z i c h t e n  g e d a c h t ,  d a  sie e s  w a r e n ,  w e l c h e  i n  d e r  A b s i c h t  d e r  C o n s t i t u t i o n  v o n  
1 8 1 5  u n a b ä n d e r l i c h e n  F o r t b e s t a n d  z u z u s i c h e r n ,  d i e  A u f n a h m e  d e s  6 7 t e n  A r t i k e l s  d e r ­
s e l b en  d r i n g e n d  f o r d e r t e n ,  s o n d e r n  e s  h a b e n  a u c h  i h r e  N a c h k ö m m l i n g e  d u r c h  g e n a u e  
s e i t h e r i g e  B e o b a c h t u n g  d e r s e l b e n  V e r f a s s u n g ,  d iese  V e r z i c h t l e i s t u n g  b e k r ä f t i g t .
A n d e r s e i t s  sc he in t  d e r  V e r f a s s u n g s r a t h  d a s  B e d ü r f n i ß  e i n e s  d u r c h  d i e  K l u g h e i t  
z u r  B e r u h i g u n g  a l l e r  a u f  i h r e  F r e i h e i t  u n d  S e l b s t s t ä n d i g k e i t  g le i ch  s t o l ze r  K a n t o n s ­
t h e i l e  a n g e r a t h e n e n  V e r f a s s u n g s a r t i k e l s ,  l e b h a f t  e m p f u n d e n  z u  h a b e n ,  i n  w e l c h e m  
d a s  p o l i t i s c h e  G l e i c h g e w i c h t  z w i s c h e n  d e m  ös t l i c h e n  u n d  d e m  w e s t l i c h e n  L a n d e s t h e i l e  
b e y  d e r  G e s e t z g e b u n g  a u f g e s t e l l t  s e y ;  e i n e  A n o r d n u n g ,  d e r  m a n  v i e l l e i c h t  d i e  l a n g e  
r u h i g e  H a l t u n g  d e s  C a n t o n s  z u  v e r d a n k e n  h a t .  D a h e r  d e r  i 5 t e  A r t i k e l  d e r  V e r f a s ­
s u n g ,  d e r  d e n  f ü n f  ös t l i c he n  Z e h n e n  2 0 , d e n  f ü n f  w e s t l i c h e n  g l e i c h f a l l s  2 0 , u n d  d e n  
d r e y  zwi sc h en  d e n s e l b e n  l i e g e n d e n  Z e h n e n  12 S t i m m e n  i m  L a n d r a t h e  z u s a g t .
W ä r e  e s  u u n  w o h l  r a t h s a m ,  w ä r e  e s  k l u g  v o n  d e r  V e r f a s s u n g  a b z u w e i c h e n ,  d i e  
g e gens e i t i g  z u g e s t a n d e n e n  V e r t r ä g e  u n d  R e c h t e  a u f z u h e b e n  u n d  d a s  u n e r l ä ß l i c h e  
P r i n z i p  d e s  p o l i t i s c h e n  G l e i c h g e w i c h t e s ,  o h n e  w e l c h e s  k e in  g e g e n s e i t i g e s  Z u t r a u e n  
d e r  z wei  C a n t o n s t h e i l e  j e  z u  e r w a r t e n  i s t ,  z u  b r e c h e n ?  W e r  a u f  d i e  E i u t r a c h t  u n d  
d e n  B r u d e r s i n n  e i n e s  V o l k e s  n u r  e i n i g e n  W e r t h  setzt,  m u ß  d i e s e n  B r u c h  s c h e u en  
u n d  offen g e s t e h e n ,  d a ß  d a s  P r i n z i p  d e r  v e r h ä l t n i ß m ä ß i g e n  V o l k s v e r t r e t u n g ,  d e n  
un g l e i ch e n  B e d ü r f n i s s e n ,  G e b r ä u c h e n  u n d  d e r  t o p o g r a p h i s c h e n  L a g e  d e s  C a n t o n s  g e ­
g e n ü b e r  e ben  n i c h t  d e n  g e s e g n e t e s t e n  E i n f l u ß  a u s ü b e n ,  u n d  sich i n  s e i n e r  A n w e n d u n g  g e g e n  
a n d e r e  d e m o k r a t i s c h e n  S t a a t s g r u n d s ä t z e  v e r s t o ß e n  d ü r s t e .  i v « »  o m m «  ker t  o m » i »  stei l»«.
IV
U m  i n d e s s e n  e i n e n  B r u c h  m i t  u n s e r n  L a n d e s b r ü d e r n  z u  v e r m e i d e » /  z u  d e m  v o n  d e n ­
s e l b e n  g e w ü n s c h t e n  W e r k e  d e r  V e r f a s s u n g s r e f o r m ,  so w e i t  m ö g l i c h  m i t z u w i r k e n  u n d  d a s  
b e i  d e n s e l b e n  b e l i e b t e  P r i n z i p  d e r  v e r h ä l t n i ß m ä ß i g e n  V o l k s v e r t r e t u n g  a u f z u n e h m e n /  h a b e n  
sich d i e  A b g e o r d n e t e n  d e s  ö s t l i c h e n  T h e i l s  d e s  K a n t o n s  i m  S c h o o ß e  d e r  m i t  d e m  R e v i s i o n s ­
E n t w u r f  b e a u f t r a g t e n  K o m m i s s i o n  b e r e i t  e r k l ä r t ,  z u  e i n e r  V e r f a s s u n g s - R e v i s i o n  a u f  k o n ­
s t i t u t i o n e l l e m  W e g e  d i e  H a n d  z u  b i e t e » /  w e n n  i h n e n  ä n d e r s t  e i n i g e  V o r b e d i n g n i s s e  z u ­
g e s i c h e r t  w ü r d e n /  d e r e n  A n n a h m e  d u r c h  d i e  e i g e n e n  a u s  b e s o n d e r e n  U m s t ä n d e n  h e r ­
v o r g e h e n d e n  V e r h ä l t n i s s e n  d e s  ö s t l i c h e n  W a l l i s  e r h e i s c h t  w u r d e n .  E s  s ind d i e ß  w e s e n t l i c h  
s e i n e  r e l i g i ö s e n  A n h ä n g l i c h k e i t e n /  s e ine  t o p o g r a p h i s c h e  L a g e ,  V e r s c h i e d e n h e i t  m i t  d e m  
w e s t l i c h e n  T h e i l e  i n  B e z u g  a u f  G e b r ä u c h e /  S i t t e » /  E r w e r b s z w e i g e /  f i n a n z i e l l e  H i l f s ­
q u e l l e n  n .  s. w .
D i e s e  V o r b e d i n g u n g e n  w u r d e n  i n  18 A r t i k e l n  v o r g e t r a g e n /  d e r e n  W e s e n h e i t /  a b g e s e h e n  
v o n  d e r e n  r e l i g i ö s e n  I n h a l t e /  i n  f o l g e n d e n  P u n k t e n  b e s t e h t :
H.. V e r t h e i l u n g  d e r  s ä m m t l i c h e n  K a n t  o n s b e v ö l k e r u n g  i n  d r e y  B e z i r k e .  
L .  V o l k s v e r t r e t u n g  i m  V e r h ä l t n i s s e  v o n  e i n e m  A b g e o r d n e t e n  v o n  
2 0 0 0  S e e l e n .  D i e  F r a e t i o n  v o n  1 0 0 0  S e e l e n  b e r e c h t i g e t  z u  e i n e m  
G e s a n d t e n .
c .  B e i t r a g  d e r  B e z i r k e  a n  d i e  S t a a t s k a s s e /  i m  V e r h ä l t n i s s e  d e r  V o l k s ­
v e r t r e t u n g .  B e s t i m m u n g  d u r c h  d i e  B e z i r k e  s e l b s t  - e s  s i e  b e t r e f ­
f e n d e n  F i n a n z f u ß e s ,  
v .  R e v i s i o n  d e r  V e r f a s s u n g  a u f  k o n s t i t u t i o n e l l e m  W e g e .
L .  R e f e r e n d u m  d e r  G e s e t z e  a n  d a s  V o l k .
I V  W a h l  d e r  S t a a t s r ä t h e  u n d  d e r G e s a n d t e n  a u f d i e  B u n d e s t a g s a t z u n g  
d u r c h  d i e  B e z i r k e  s e l b s t /  i m  V e r h ä l t n i ß  z u  i h r e r  B e v ö l k e r u n g .
D a  a b e r  e ine  v o r l ä u f i g e  a r t i k e l w e i s e  B e a n t w o r t u n g  d e r s e l b e n  d u r c h  d i e  d e n  w e s t ­
l i c h e n  T h e i l  d e s  C a n t o n s  v e r t r e t e n d e n  C o m m i s s i o n s g l i e d e r  u n t e r  E r k l ä r u n g /  d a ß  sie z u  
k e i n e r  v e r b i n d l i c h e n  Z u s i c h e r u n g  e r m ä c h t i g t ,  s o n d e r n  n u r  i h r e  p e r s ö n l i c h e n  A n s i c h t e n  i n  
d e m  R e v i s i o n s g e s c h ä f t e  z u  e r ö f f n e n ,  b e r u f e n  s e y e n ,  v e r s a g t  w u r d e ,  so e n t h i e l t e n  sich 
d i e  R e p r ä s e n t a n t e n  d e r  sec hsös t l i c h en  Z e h n e n  j e d e r  T h e i l n a h m e  a n  d e n  V e r h a n d l u n g e n  
d e r  C o m m i s s i o n .  D i e  s i e b en  ü b r i g e n  M i t g l i e d e r  s c h r i t t e n  z u r  B e r a t h u n g  d e s  R e v i s i o n s ­
e n t w u r f e s .
V o n  W i c h t i g k e i t  ist e s  a b e r  a u f  z w e y  i r r i g e  V o r a u s s e t z u n g e n  a u f m e r k s a m  z u  m a c h e n ,  
v o n  w e l c h e n  d i e  M e h r h e i t  d i e s e r  C o m m i s s i o n  a u s g e g a n g e n  s e y n  d ü r f t e .  S i e  s c h e in t  
a l s  T h a t s a c h e n  a n z u n e h m e n ,  d a ß  d e r  L a n d r a t h  i n  d e r  S i t z u n g  v o m  i ^ t e n  D e z e m b e r  
d e n  G r u n d s a t z  e i n e r  d e f i n i t i v e n  V e r f a s s u n g s r e v i s i o n  a u s g e s p r o c h e n ,  u n d  d a ß  i n  d e r ­
j e n i g e n  v o m  11 t e n  des se l b en  M o n a t h s  d a s  P r i n z i p  d e r  v e r h ä l t n i ß m ä ß i g e n  V o l k s v e r t r e t u n g  
a u f  e i n e  v e r b i n d l i c h e  W e i s e  a n e r k e n n t  w o r d e n  seye .  I n  e r s t e r e r  B e z i e h u n g  b e d a r f  
e s  n u r  e i n e s  B l i c k e s  a u f  d i e  h i e r  i n  A n s c h l u ß  m i t f o l g e n d e  N o t e  d e s  S t a a t s r a t h e s ,  
v o m  i - L t e n  D e z e m b e r  d e r e n  S c h l ü s s e  z u m  L a n d r a t h s b e s c h l u ß  e r h o b e n  w u r d e n ,  u m  
sich z u  ü b e r z e u g e n ,  d a ß  e s  sich n i c h t  u m  d i e  A n e r k e n n u n g  d e s  R e v i s i o n s p r i n z i p s  h a n ­
d e l t e ,  s o n d e r n  l ed i g l i c h  u m  d i e  V e r t a g u n g  d e s  L a n d r a t h e s  u n d  u m  d i e  E i n b e r u f u n g  
e i n e r  d r e y z e h n e r  C o m m i s s i o n ,  w e l c h e ,  e i n e n  R e v i s i o n s e n t w u r f ,  n u r  z u  E r z i e l u n g  e i n e s  
V e r g l e i c h e s  u n d  o h n e  B e e i n t r ä c h t i g u n g  d e r  R e c h t e  d e r  sich g e g e n ü b e r s t e h e n d e n  C a n t o n s  
t h e i l e ,  z u  b e a r b e i t e n  h a t t e .  W o z u  sons t  d i e  S t e l l e n  d i e s e r  N o t e ,  w e l c h e  v o n  E i n h o l u n g
d e r  d e n  A b g e o r d n e t e n  d u r c h  i h r e  C o m m i t t e n t e n  ü b e r  d i e  V e r f a s s u n g s - R e v i s i o n  z u  
e r t h e i l e n d e n  W e i s u n g e n ,  v o n  d e n  H o f f n u n g e n  e i n e n  V e r g l e i c h  z u  e r z w e c k e n ,  s p r e c h e n ?  
W o z u  d i e  f ö r m l i c h e  V e r w a h r u n g ,  d a ß  d i e  R e c h t e  d e r  e n t z w e i e t e n  C a n t o n s t h e i l e  d u r c h  
d e n  z u  f a s s e n d e n  B e s c h l u ß ,  i n  k e i n e r  B e z i e h u n g  b e e i n t r ä c h t i g t  s e y n  s o l l t e n ?  U n d  w ä r e n ,  
n a c h  d e n  B e g r i f f e n  d e r  M e h r h e i t  d e r  C o m m i s s i o n ,  d i e  R e c h t e  d e s  ö s t l i c he n  C a n t o n s -  
t h e i l e s ,  d e r  fest a n  d i e  V e r f a s s u n g  h ä l t ,  u n d  d a r i n  s e i n e  k r ä f t i g s t e  S t ü t z e  f i n d e t ,  n i c h t  
b e e i n t r ä c h t i g t ?  K o n n t e n  w o h l  d i e  A b g e o r d n e t e n  d e s  ö s t l i c h e n  T h e i l e s  z u  e i n e r  R e v i f i o n  
s t i m m e n ,  o h n e  i n  d e m  g e g e n w ä r t i g e n  S a c h v e r h ä l t n i s s e  i h r e  R e c h t e  z u  b e e i n t r ä c h t i ­
g e n ?  S o  w i e  d e r  B e g r i f f  d e s  F o r t b e s t a n d e s  d e r  V e r f a s s u n g  d e m j e n i g e n  e i n e r  R e v i s i o n  
d e r s e l b e n  g e r a d e z u  w i d e r s p r i c h t ,  e b e n  so k o n n t e n  d i e  V e r t r e t e r  d e r  ö s t l i c he n  Z e h n e n  
o h n e  i h r e  R e c h t e  z u  b e e i n t r ä c h t i g e n  d a s  P r i n z i p  d e r  V e r f a s s u n g s -  R e v i s i o n  n i c h t  a n ­
n e h m e n .  N o c h  a u f f a l l e n d e r  s p r i n g t  d e r  I r r t h u m  d e r  z w e i t e n  V o r a u s s e t z u n g  i n  d i e  
A u g e n ,  d a ß  n e m l i c h  d e r  G r u n d s a t z  d e r  v e r h ä l t n i ß m ä ß i g e n  V o l k s v e r t r e t u n g  d u r c h  
d e n  L a n d r a t h  a l s  v e r b i n d l i c h  a n e r k e n n t  w o r d e n  sey.  Z w a r  h a t  sich d i e  e i n f a c h e  M e h r ­
h e i t  v o n  29 g e g e n  27 S t i m m e n ,  f ü r  d e n s e l b e n  a u s g e s p r o c h e n ;  d a  a b e r  d i e  V o l l z i e h u n g  
d i e s e r  S c h l u ß n a h m e  n o t h w e n d i g  d i e  A b ä n d e r u n g  d e s  l ö t e n  V e r f a s s u n g s a r t i k e l s  m i t  
sich b r i n g t ,  so h a t  s e l b i g e ,  g e m ä ß  d e m  ö 7 t e n  A r t i k e l  d e r s e l b e n  V e r f a s s u n g  k e in e  v e r ­
b i n d e n d e  K r a f t .  D e r  L a n d r a t h  besi tz t  k e in e  a n d e r e  G e w a l t ,  a l s  d i e j e n i g e ,  w e l c h e  
d e r  S o u v e r a i n —  d a s  V o l k  —  d u r c h  d i e  V e r f a s s u n g  v o n  i s i 5  a u f  d e n s e l b e n  ü b e r t r a ­
g e n  h a t ,  u n d  d iese  d a r f  e r  n u r  a u f  d i e  W e i s e  u n d  i n  d e n  S c h r a n k e n  a u s ü b e n ,  w e l c h e  
d a s s e l b e  i h m  v e r z e i c h n e t .
I n  B e z i e h u n g  n u n  a u f  A b ä n d e r u n g e n  d e r  V e r f a s s u n g ,  h a t  d a s  V o l k  i n  d e m Z 7 t e n  
A r t i k e l  d e r s e l b e n  g e n a u  d i e  M a c h t ,  d i e  G r ä n z e n  u n d  d i e  A u s ü b u n g s a r t  d e r s e l b e n  b e ­
z e i c h n e t ,  w e l c h e  e s  d e m  L a n d r a t h e  a l s  s e i n e r  E m a n a t i o n — e i n z u r ä u m e n  g e d a c h t e .  W ü r d e  
d a h e r  d e r  L a n d r a t h  d i e  V e r f a s s u n g  m i t t e l s t  d e r  e i n f a c h e n  M e h r h e i t  v o n  29 S t i m m e n ,  
u n t e r  U e b e r g e h u n g  d e s  S 7 t e n  A r t i k e l s ,  w e l c h e r  j e d e  V e r f a s s u n g s v e r ä n d e r u n g  d e r  G e ­
n e h m i g u n g  v o n  39 S t i m m e n  i n  z w e i  a u f  e i n a n d e r f o l g e n d e n  L a n d r a t h s - S e s s i o n e n  
u n t e r w i r f t ,  a b ä n d e r n  w o l l e n ,  so w ä r e  dies i  e i n  E i n g r i f f  i m  R e c h t e ,  w e l c h e s  d a s  V o l k  
i h m  n i c h t  ü b e r t r a g e n  h a t .
E s  e r b l i c k e n  d a h e r  d i e  A b g e o r d n e t e n  d e r  sechs  ös t l i c he n  Z e h n e n  i n  d e m  B e n e h m e n  
d e r  R e p r ä s e n t a n t e n  d e s  w e s t l i c h e n  T h e i l s ,  w e l c h e  d i e  u r p l ö t z l i c h e  A n w e n d u n g  d e r  m i t  
29 S t i m m e n  d e s  L a n d r a t h e s  a m  i i t e n  D e z e m b e r  1 8 3 8  g e f a ß t e n  S c h l u ß n a h m e ,  d u r c h  
u n v e r z ü g l i c h e  F e s t s t e l l u n g  d e r  R e p r ä s e n t a t i o n s s c a l a ,  v e r l a n g t e n ,  e i n e  s c h w e r e  V e r l e t z u n g  
d e r  S t a a t s v e r f a s s u n g ;  u n d  m i t  s c h m e r z h a f t e r  R ü g e  g e d e n k e n  sie d e r  d u r c h  d i e s e l b e n  
i n  d e r  S i t z u n g  v o m  i 3 t e n  D e z e m b e r  a u s g e s p r o c h e n e n  W e i g e r u n g  a u  d e n  f e r n e r n  
B e r a t h u n g e n  d e s  v e r f a s s u n g s g e m ä ß  s i t zenden  L a n d r a t h e s  A n t h e i l  z u  u e h m e n .
D o c h  k r ä f t i g e r  n o c h  u n d  m i t  a l l e r  E n t s c h i e d e n h e i t  h a b e n  sich d i e  V e r t r e t e r  d e r  
sechs ös t l i chen  Z e h n e n ,  N a m e n s  i h r e r  C o m m i t t e n t e n ,  w i d e r  d a s  z u m  o f f e n b a r e n  
S t u r z e  d e r  b e s t e h e n d e n  S t a a t s v e r f a s s u n g  g e r i c h t e t e  E r s c h e i n e n  v o n  A b g e o r d n e t e n  d e r  
f ü n f  w e s t l i chen  Z e h n e n  a u s g e s p r o c h e n ,  w e l c h e  i n  k o n s t i t u t i o n s v e r l e t z e n d e r  A n z a h l  o h n e  
v e r f a s s u n g s m ä ß i g e s  M a n d a t  a m  l ö t e n  J ä n n e r  1839 i n  d e n  S i t z u n g s s a a l  d e s  L a n d ­
r a t h e s  d r a n g e n ,  d a d u r c h  d i e  V e r t a g u n g  d e r  g e s e t z g e b e n d e n  B e h ö r d e  v e r a n l a ß t e n ,  u n d  
sich a l s  C o n s t i t u a n t e  e r k l ä r e n d ,  e in e  n e u e  V e r f a s s u n g  e n t w a r f e n .
I n d e m  d i e  sechs ö s t l i c h e n  Z e h n e n  sich f e y e r l i c h  w i d e r  d i e  V e r h a n d l u n g e n  u n d  B e ­
schlüsse  d i e s e s  V e r e i n e s /  d e m  sie k e i n  R e v i s i o u s r e c h t  u n s e r e r  S t a a t s v e r f a s s u n g  z u e r ­
k e n n e n  k ö n n e n /  v e r w a h r e n , e r k l ä r e n  sie, d a ß  s ie ,  so l a n g e  d i e  S t a a t s v e r f a s s u n g  v o n  
I s i s  n i c h t  a u f  k o n s t i t u t i o n e l l e m  W e g e  a b g e ä n d e r t  i s t ,  k e i n e n  a n d e r n  G r u n d v e r t r a g  
d e r  p o l i t i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e  v o n  W a l l i s ,  a l s  v e r b i n d l i c h  a n e r k e n n e n  w e r d e n .  F e s t  
ü b e r z e u g t ,  d a ß  d i e  h o h e n  e id g e n ö s s i s c h e n  B e h ö r d e n  d iese  T r e u e  u n d  A n h ä n g l i c h k e i t  
a n  e i n e  v o n  s ä m m t l i c h e r  E i d g e n o s s e n s c h a f t  g a r a n t i e r t e  S t a a t s v e r f a s s u n g  R e c h n u n g  
t r a g e n  w e r d e n ,  b i t t e n  d i e  V e r t r e t e r  d e r  ö s t l i c h e n  Z e h n e n  H o c h d i e s e l b e n  d r i n g e n d  u m  
d e r e n  g e r e c h t e  U n t e r s t ü t z u n g ,  i n  H a n d h a b u n g  d e r s e l b e n  C o n s t i t u t i o n .  S i e  k ö n n e n  h i e r  
i h r e  B e s o r g n i s s e  n i c h t  u n t e r d r ü c k e n ,  d a ß  w e n n  sie i n  A u f r e c h t h a l t u n g  d e r  V e r f a s s u n g  
v o n  1 8 1 5  f ü r  d e n  g a n z e n  K a n t o n  u n t e r l i e g e n  s o l l t e n ,  d a s  se i t  J a h r h u n d e r t e n  a n  
F r e i h e i t  u n d  S e l b s t s t ä n d i g k e i t  g e w ö h n t e  V o l k  d e r  sechs  ö s t l i c h e n  Z e h n e n  sich e h e r  
o f f e n  d a z u  e n t s c h l i e ß e n  d ü r f t e ,  se ine  K a n t o n s b r ü d e r ,  w e l c h e  n i c h t  m e h r  g e m e i n s c h a f t ­
l ich m i t  i h m  u n t e r  d e m  v o n  a l l e n  T h e i l e n  d e s  L a n d e s  b e s c h w o r n e n  S t a a t s v e r b a n d e  
v o n  1815 l e b e n  w o l l e n ,  z u  e n t l a s s e n ,  a l s  sich e i n e r  o h n e  se ine  v e r f a s s u n g s m ä ß i g e  
M i t w i r k u n g  e i n g e f ü h r t e n  C o n s t i t u t i o n  z u  u n t e r w e r f e n ,  w e l c h e  s e ine  t h e u e r s t e n  I n t e ­
resse i m  h ö c h s t e n  G r a d e  g e f ä h r d e t .
F r e y h e i t ,  U n a b h ä n g i g k e i t ,  ö f f e n t l i c h e  R u h e  u n d  O r d n u n g  s ind  d i e  t h e u e r s t e n  G ü t e r  
d e s  V o l k e s  d e r  sechs  ö s t l i c h e n  Z e h n e n .  R u h i g  u n d  v e r t r a u e n d  a u f  G o t t  u n d  R e c h t ,  
s i e h t  e s  d e r  T h ä t i g k e i t  d e r  z a h l r e i c h e n  C o m i t e s  d e s  w e s t l i c h e n  T h e i l e s  v o n  f e r n e  z u ,  
h ö r t  d i e  v o n  d e n s e l b e n  e r l a s s e n e n  P r o k l a m a t i o n e n  g l e i c h g ü l t i g  a n ,  u n d  l ä ß t  sich d u r c h  
d i e  m i l i t ä r i s c h e n  R ü s t u n g e n  u n d  V o r r ä t h e ,  w e l c h e  i n  M a r t i n a c h t  sich a u f h ä u f e n ,  
n i c h t  a u f s c h r e c k e n .  N i e  z u m  A n g r i f f e ,  i m m e r  z u r  N o t h w e h r  i m  e i g e n e n  H e e r d e  n u r ,  
w ü r d e  e s  d i e  W a f f e n  e r g r e i f e n .
G e n e h m i g e n  E u e r  E x z e l l e n z  u n d  H o c h g e a c h t e t e  H e r r n  d i e  V e r s i c h e r u n g  u n s e r e r  
- a u s g e z e i c h n e t e n  H o c h a c h t u n g .
S i t t e n ,  d e n  i 7 t e n  J a n u a r  1 8 3 9 .
( F o lg e n  die Unterschriften.)
B e i l a g e  u .
K o t e .
D i n e  F r a g e  v o n  h ö c h s t e r  W i c h t i g k e i t  h a t  d i e  h o h e  V e r s a m m l u n g  i n  i h r e n  l e t z t e »  
S i t z u n g e n  b e s c h ä f t i g e t .
D i e  U m s t ä n d e  w o r i n  w i r  u n s  b e f i n d e n  e r w e c k e n  d a s  G e f ü h l  d e s  B e d ü r f n i s s e s ,  d a ß  
d i e  G e s a n d t e n  d e r  L ö b l i c h e n  Z e h n e n  i n  i h r e  H e i m a t h  z u r ü c k k e h r e n  m ö c h t e n ,  u m  i h r e n  
C o m m i t t e n t e n  R e c h e n s c h a f t  ü b e r  d e n  Z u s t a n d  d e r  S a c h e n  a b z u s t a t t e n ,  u n d  i h r e  W i l ­
l e n s m e i n u n g  d a r ü b e r  z u  v e r n e h m e n .
VII
D e r  S t a a t s r a t h  g l a u b t  d e m n a c h ,  d a ß  d i e  A n g e l e g e n h e i t  d e s  A u g e n b l i c k e s  a n r a t h e ,  
d e n  L a n d r a t h  z u  v e r t a g e n ,  u m  d e n  Z e h n e n r ä t h e n  Z e i t  z u  l a s s e n ,  sich z u  v e r s a m m e l n  
u n d  m i t  i h r e n  S t e l l v e r t r e t e r n  ü b e r  d e n  E n t w u r f  e i n e r  C o n f t i t u t i o n s - R e v i s i o n  sich 
b e r a t h e n  z u  k ö n n e n ,  w e l c h e s  m a n  a l s  e i n  M i t t e l  z u  s e y n  v e r h o f f t ,  d e n  Z w i s t i g k e i t e n ,  
d ie  z w i s c h e n  d e n  v e r s c h i e d e n e n  T h e i l e n  d e s  L a n d e s  o b w a l t e n ,  e i n  E n d e  z u  m a c h e n .
Z u  d i e s e m  B e h u f e  s c h l ä g t  d e r  S t a a t s r a t h  d e r  h o h e n  V e r s a m m l u n g ,  „ o h n e  N a c h t h e i l  
i r g e n d  e i n e s  R e c h t e s  d e r  P a r t h e y e n , "  d i e  V e r s a m m l u n g  e i n e r  C o m m i s s i o n  v o r ,  b e ­
s t e h e n d  a u s  E i n e m  G l i e d e  d u r c h  Z e h n e n ,  w e l c h e  sich a m  3 t e n  k ü n f t i g e n  J ä n n e r s  i n  
S i t t e n  v e r s a m m e l n  w ü r d e ,  u m  i m  V e r e i n  z u  e i n e m  R e v i s i o n s e n t w u r f e  z u  a r b e i t e n ,  
i n  w e l c h e m  so v i e l  m ö g l i c h  d e n  v o n  d e n  Z e h n e n  d a r g e s t e l l t e n  B e m e r k u n g e n  R e c h n u n g  
- w ü r ^ e  g e t r a g e n  w e r d e n :  d iese  A r b e i t ,  b e y  w e l c h e r  S e e l e n r u h  u n d  K e n n t n i ß  d e r  g e ­
ä u ß e r t e n  W ü n s c h e  d e n  V o r s i t z  f ü h r e n  m ö c h t e n ,  s o l l t e  d a n n  d e m  h o h e n  L a n d r a t h e ,  
w e l c h e r  se ine  S i t z u n g e n  a m  M o n t a g  i ^ t e n  J ä n n e r s  w i e d e r  v o r n e h m e n  w ü r d e ,  v o r ­
g e l e g t  w e r d e n .
D i e ß  s ind  d i e  A n t r ä g e ,  w e l c h e  d e r  S t a a t s r a t h  i n  d i e s e m  A u g e n b l i c k e  m a c h e n  z u  
m ü s s e n  g e g l a u b t  h a t .
S i t t e n ,  d e n  i ^ t e n  D e z e m b e r  1 8 3 8 .
I m  N a m e n  d e s  S t a a t s r a t h e s ,  d e r  L a n d s h a u p l m a n n .
( f o l g t  die Unterschrift.)
 — ---
k r - e s - H o r r o r s  A k e s s r ' s u r ' »  /
I-.es representants lies six Oixains orientaux se trouvent dans 1a penible neeessite d'elever 
encore une 5ois la voix eontre les aetes ille^aux ^ue les deputes cles sept Oixains oeoidentaux  
se permettent envers leurs concito^ens du Oaut-Valais.
I.es repeeseutants des Oixains orientaux protestent, eoinine ils l'ont de^ jä la it, eontre l'as- 
semblee soi-disant constituante, lorrnee ä 8ion des le i5 ja n v ie r  dernier par les deputes des 
Oixains occidentanx, selon le nombre de leur Population.
v m
3amais encore n'avait-on oLtenu une majorite de 3g sullia^es pour ^uell^ues cliav^em enls 
n  la constitution; 29 votes seulement s'etaient prononces en saveur de la demande des conseils 
de Oixains de IVlontLe^, lVlartiAN^ et Lnlrem ont.
Le ne fut rzue comme mo^en de conciliation 9U6 le Lonseil d 'L ta t, a I» vue des actes de 
violence 90! semlrlaient se p rep a re r, proposa d'essa^er une revision Generale de I» constitu­
t io n , ^u 'il cro^ait plus p ropre  a rapproclrer les esprits , 9U6 la medance 9U6 pourrait causcr 
la revision d^un seul de ses articles, celui 9m  etait relati? au clianAement de la representation 
en Oiete.
Leite Präposition fut saite ^-rc/urZ/ce c?ancrm cZcoZt cZc^  ^-rr/^r'c§, et sous condition c^u'on 
p rendrait autant 9U6 possible en consideration les voeux 9u 'em ettraient les Oixains dans les 
dillerentes parties du pa^s. Lela voulait dire d 'une m aniere non e^uivo^ue et develo;ipee 
verbalem ent, 9»« si on ne pouvait toinlrer d 'accord  dans cet essai de revision, les claoses res- 
teraient Z» ^no, et 9U6 cLacune des parties pourrait faire vaioir ses droits sur lesyuels
rien  n'etait sire^juAe.
Le n'est ^ue dans ce sens seul 9U6 les deputes des Oixains superieurs ne se sonr point op- 
^oses ä cette proposition eontre lacjuelle ils auraientsans cela dü reclam er, puis^ue leurs com- 
mettants s'etaient tou^onrs declares s'en kenir a la eonslitution de r 8 t ä ,  ne re^'etant touteldis 
pas les tno^ens de conciliation; mais avant tont ils devaient pas enrekerer a leurscoininettants 
e tp re n d re  leurs instructions.
Lec essai de revision devait d'ailleurs etre le travail de la Oiete de decem dre, p ro ro ^ ee , 
pour ainsi d ire , a cet eilet, .^ucun nouveau depule ne devait ^  paraitre; ainsi en avait-il ete 
convenu dans la seance du decem lne. Le Lonseil d 'L tat l'avait non seulem ent propose 
de la m aniere la plus p rec ise; mais, inlorm e ^ue les cin^ Oixains inlerieurs voulaient cdanAer 
le inode de representation , il leur avait declare 9u'il ne saurait reconnailre cpie les de;iukes 
nom m es suivant les idrines conslitutionnelles, e t 9U6 si ces Oixains envo^aient leurs deputa- 
tious constiluees d 'apr^s d 'autres Lases cjue celles de la representation aetuelle, I'on pouvait 
p revo ir 906 la consecjuence inevitalrle de eette infraction a la constitution, c^u'on doit respecter 
lau t (^u'elle n'est pas rem plaeee par une au tre , serait une scission des la Premiere seance.
O n se d em andait: « Les deputes des autres Oixains eonsentiraient-ils a sie^er dans une as- 
» semblee oü ils eroiraient en lre r sous la ioi et le re->ime de la constitution, et oü ils se trouve- 
» raient kaoe a face avec rl'autres deputes, dont la presence conslaterait une violation ilaArante 
i> de cette möme constitution? »
On lannage aussi precis et aussi sonde du Lonseil d 'L ta t ne fut point ecoute: ses paroles, ses 
ln^'onctions fnrent m econnues, ainsi <sue nos droics.
Les deputes des Oixains occidentaux nommes inconstitutionnellement parurent en Oiete en 
nom lire inconstitutionnel et en m epris de nos inslitulions fondamenlales.
Oes lors tous les acles emaues de cette assemlilee sont inconstitutionnels et de nulle valeur 
l^ous avons proteste contre, des le 10 ^'anvier. —  Les illegalites nous eassent forces de ^u itler la 
salle des seances, si Ic Lonseil d'Ltat lui-meme n'eüt reconnu I'i'IIeoalite d'une representation 
nationale denaturee pa r la presence d un plus Arand nom kre de deputes rjue celui etalrli par 
l'article  ,5  de la constitution, et n 'eüt par cem olifa^ourne,la session comme il l'a annonce au Oi- 
recloire Lederal le 17 janvier. Kous avons renouvele nos protestations le 19 suivant, et les avons 
deposees entre les mains du Lonseil d 'L lat cliai-Ae du pouvoir executif, et l'avons invite a 
veiller a ce ^ue la constitution du pa^s ne 5üt point violee.
IX
Nonodstant 668 p 60t68tatl0N5 , 1'a886m1>l66 uontinua / l a r H / e m e / r r  868 t6avaux. 1.68 a ^ a n t  t66-
m i n 6 8 ,  6 Ü 6  lu 5  80 u m i t  g  la  8 a N 6 t,O N  Z u  ^ u u ^ lu  V a la , '8 a n .  L l l e  08»  N0U8 Iu5 P 60P 0866 Ü ! ---
a^ant s)6i5 »U6UN6 park, N0U5 N6 PUM65 6t N6 VOuluM68 Point 168 6660nnait66, 6t NOU8 aVOU8 
runouvulu N05 p 60t65lation5 PA6 UN6 aZ66856, 80U8 Zat6 Zu 12 56V6I66, au Lon86,l Z 'L ta t, 86u1o 
aut06it6 >6§itim6.
1.6 28 Z it, 1'a556m6Iu6 8U8-IN6NtioNN66 Zuula6a 80N P60^6t Ze 6on8t,'tulion aZopt6 p»6 1» >na- 
jorit6 ab5olu6 Ze5 8utk6a^68 Zu P 6upl6 Valai8an , 6t 6U Zu666ta I» p 6ornu1§ation 6OMM6 6on- 
stltution Zu uanton Zu Vala,'8.
Ici 168 66p6656ntant5 Z68 5IX Oixain8 06iuntaux Z6ula66nt cluiouliuf Z6 I» MANIOK 1» p lu8 50- 
lemnullu ^u'Ü8 P60t68t6nt fo6lnuIl6M6nt 6ont66 16 P60^'ut Zu 60n5titution, 6t 5'o p p 086ntZu tout68 
luu65 1o6668 6t ÄV66 tout6 l'inZiAnation Z u  luur ä m e  a  8 »  p 6onaul§ation.
( ) u o i !  u u  a u t6 ^ u i  n 'u 5t 16 s a it  9 U6 Z u 8 Z 6 p u t6 5  Z 'uN 6 p a 6t?6 Z u  p a ^ 8 , au<^U6l n i lu  A0 UV66N6-  
m u n t n i  lu  v ' ' ' ' .  L I 6 6 A 6 ,  ^ u i  a v a i t  au55i Zu8 Z 60,t8 a  Z u lu n Z u u ,  N6 ^ u iu n t  o ü  n 'o 5 6 6 6 n t  P o in t  
pi-6llZ >-6 p a 6 t ,  Z e v iu n Z u a it  la  6 0 N 5 t itu t io u  Z 'u n  P6U P >6 1,1)66? —  L u  5 6 6 a it  a u  6 0 u t 6a i ,6  u n  
a c t6  Z 'a b u 8  Zu p o u v o i l - ,  UN6 OPP6685ION P 6 u t-6 t6 6  8UN5 e x e i n p le .
O'on N0U5 Z,'r 9»6 16 P60^'ut a obt6nu la lna^06,'t6 Zu8 5ulk'iaA68 Zu pouplo Valai5an. I^0U8 
p60t65t0N8 soumullumunt 60nt66 66tt6 a8866tion. — II 68t Zu notoiüetu pudli^uu ^u 'a  t665-puu 
Z'6X66ptioN8 P668, tout lu H aut-V a!ai5, tout lu Oixain Zu 8,6666, a PS6t >65 Z6UX t ,668 Zu 
L 6anA6S, la p lupa6t Zu5 60MNIUN65 Zu Oixaiu Z'O666N8 , ^U6I^U65-UN68 Z6 8iou 6t ^U6>HU68- 
UN68 61,6066 Zan8 16 La8-Vala>8 ont 66^ 6t6 16 P60^6t; c^u'un 5U8 un ^ 6anZ nom1>66 Zu 66UX t^ui 
50Nt 6ompt65 p a6,ni Iu8 »666ptant8, N6 l'ont a666ptu 9U6 8OU8 66866V6 Zu 606666tion5 ou Zu 
66^ 6t Zu 666tain5 a6ti6lu5 : ^u'un 6ON569U6N66 668 a6tl'el68 n 'a^ant Point 6t6 6066,^65 ou 66^ 6t65, 
Ü8 n 'ont 6i6N a666p t6. Lommunt Zono I'a586N,6 Iu6 f66a-t-6ll6 60N8t66 au pudliu 9U6 la ma^06it6 
Zu P6upl6 Valai5an a S666p t6 16 P60^6t Zu 60N8titUt,'oa?
L I lu  » N N 0 N66 c s u 'a u  ä 6 P O u iI l6 M 6 N t  Z u  8 6 6 U tin  I 'o n  t 60u v a  8IX m iÜ 6  N 6 u s  6 6 N t  8 6 p t a n t 6 - Z 6 u x  
V 0 t a n t8 ,  < ^ u i, Z , 8 a i t - o n ,  a v a i e n t  a u 6 6 p t 6  lu  p 6 o j e t  Z u  o o n 8 l i t u t i o n .  8 a n 8  N 0 U 5  » 6 6 6 t 6 6  P O U 6  l o  
M O M U llt a  6 6  ^ U 6  6 6  6 l l , l l 6 6  p u u t  ^>6686N t66 Z 'u x a u t  o u  Z ' i6 6 6 A u liu 6  Z a n 8  >6 i n o ä u  Z u  6 0 IN p t6 6 , 
N 0U 8 Z 6 m a n Z o n 8 ,  a ^ 6 6 8  tOU5 Iu8 M 0 ^ 6 N 8  in t6 6 6 ? 5 6 5  6 t  Z ' i u v u n t i o n  u n ic ^ u u  ^ u ' o n  a  M I5 6N  66U V 66  
P 0 U6 6 1 ,6 6 6 1 ,6 6  a  o b t 6 N I 6  U N 6 m a H o iä tu ,  ^ u i  0866»  Z ,6 6  ^ U 6  l a  v o t a t i o n  a  6 t 6  8 u l l i8 a ,N M 6 N t  Ii1>66?  
Ü 'a u 6 a i t - 6 l l6  p a 5 p l u t o t  6 t 6  o d l l A 6 6 ,  M6M6 Z o m in u u  p » 6  la  6 6 a i n t 6 ?  l^lai'5 ^ u 'i> 8  8 o i6 N t  666I5 6t 
v o l o n t a i i 6 8 ,  6 ,9 7 2  V O t68 80 Nt 6 U6066 l o i n  Z u  fo ,'IN 6 6  l a  m a ^ 06i t 6 Z u  66UX Z u  p u u p l u  V a la i '8 a n  
^ u i  8'6>6V6 a  77,648 a r n 6 5 .
O u Z u it  6 N 5 u it6  16 N O ,n b 6 6  6 0 N 5 iZ 6 6 a b l6  Z u  66U X  ^ u i  n ' o n t  S 6 6 6 p t 6  <^U6 50U 8 6 6 8 6 6 V 6  6 t  H U 6  
PO U 6 6 6 6 t a in 8  a 6 t iu l6 8  Z u l u v a n t  a  Z u 8 m i l l u ,  8U 6  <^U6l 1 o n Z 6 M 6 N t  v i u n Z 6 a i t - o n  NOU8 S N N O N 666  
^ U 6  l a  in a ^ jo 6 it6  Z u  P 6 u p l e  V a l a i 8 a n  a  8 a n 6 t i o n n 6  16 9 6 o ^6t Z u  6 o n 8 t i t u t i o n ?  D a  H U 6l f 6 o n t  v o u -  
ä 6 a i t - o n  l ' i m j i0866 a  I ' im m 6 N 8 6  i n a j o 6 i t 6  6 t  6 6 l a  a u  n o m  Z u  l a  8 o u v 6 ,  a in 6 t 6  ä u  p u u p l u ?
l^0U8 66^ 'utON8 Z'aill6U68 la p 66t6NtioN Ü6 60,npt66 p»6,ni 165 a666jltant8 66UX ^ u i n 'on t 66^ 6t6 
ksU6 666tain8 a6tiul68; N0U8 voulon5 au 6onti ai66 Hu'ilg 80i6llt 6om pt68 p»6mi 165 0PP08an t8 , au 
M0in5 P0U6 Ie 8  a6tl6l68 l^u'il» ont 66^ 6t65.
I.'a85Urn1)Ie6 a 6N6066 60Mpt6 165 ab86Nt8, 8oit Ie8 von VOtant8, P0U6 »666p tan t5; 6Ü6 a an- 
nulle j)Iu8iuu65 votation8 P0U6 1aut6 Ü6 1o6malit68, 6t au rno^un Zu 66tt6 invuntion, 6Ü6 t60u v a , 
Zit-on, 2,000 5uil6aA63 a ajout66 aux 6,972.
N0U8 P60t65t0N8 6N6O66 60Nt66 66 m o Z u  Zu votation, 6t Z e  8U990866 Zu8 5ui1l'aA68 9U6 l iet 
Z'aill6U68 n'aut06i56.
z
^ucnn  cle no8 canton8 voi8in8 ne no»8 en avait 6onne l'exem ple, si on exceirte un ou 6eux 
c^ui au^joueä'lint 8an8 äonte  äe8ajr^ionvent cle '^a ce mocle si etranA« cle lorm er uns ma^'oeite 
nrnette.
Ko8 confeZ er^ , Ie8 troi8 canron8 äivecteurs en tete , n'ont-il8 p.i8 exi^e le con8entement Kien 
^io8ttif äe8 cito^en8 pour un »öle au88i imsroctant? K'ont-Ü8 jrr>8 8uivi eette meme marclre, I» 
8eule c^ue la '^u8tiee et Irr 8:»ine ra>80n ^rui88ent aäm ettce!
O 'a ille u ^ , »ueuve loi antecieure 6an8 le ira^8 lriit ain8t p r68umer la volonte cle8 ci'to^en8 ; 
le sx-o^et et la ^rroclamalion csui l'accoinpa§nait, n 'etaienl pa8 cle8 Ioi8 , clrac^ue Valai8an etait 
lilroe. Kou8 ve^'eton8 clonc ce nroäe invenle, 6 iiait-on, pour 8uvpi'enäi'e le lron pendle Vala>8an. 
klt poui- ce c^ui ve-^aicle le8 al>8ent8, «'Ü8 solvent et?e corn>rt68, no»8 clemanclon8 csu'il8 le 8oient 
en laveur 6e I'ancieune con8titntr'on, car le 8i'Ience in 6ic;u6 lrien s>In8 Irr volonte 6e ne ji»8 
clran^er-, cjue 6e faire nne nouvelle con8titulion. On ne fait point äe loi 8-in8 le vouloi'r et 8an8 
exprim er 8» volonte. Lt ee ^u i re^aröe Ie8 coinmunex clont Ie8 votc8 ont ete annulle8 pour 
6e5aut 6e forinalite8, nou8 6enran6on8, 6e8 csu'il en con8te ra , c^u'il8 8oient .i88iAne8 an ran§ an- 
n^nel i>8 asrparticnnent, 8elon csu'elle8 8e 8ont exprim ee8.
Ilien n 'eüt antori'86 I'a886lnlrlee cl'en a^ir aulrem ent, eüt-elle meine en le caractere äe 
le^alite, c^ne nou8 lui <lenieron8 tou^'onr8.
Oxcellence8 , t i68-lronore8 IVle88ieur8! nou8 80mnre8 6onc Irren fon6e8 a conl68ter la nra^orite 
clu sreu>rle Valai8an en faveur 6 u nouveau probet. Ot pour cela, ainsi c^ue pour Ie8 »utre8 mo- 
tif8 enonce8 ^rln8 Iraut^ uou8 le reHetcrns et r^> ote8ton8 contre sa pronrul^ation connne con8titu- 
tion clu ^rays.
L t 8t l'on voulait nou8 lorcer a I'nccepter, nou8 p, ot68tei'ion8 6e8 le nroment eontee Ilin^u8trce 
^ue l'on nou8 le ia it; nou8 en a^rpellerion8 ä 'avance a 1a Oiete k'eclei'ale.
IVou8 ^n ote8toii5 eneone contre le re^eoelie ^no l'on nou8 Irrit cl'ojrei'ei' nne 8ei88ion 6an8 le 
V.alai'8 ; eile e8t venue <le la paet <le8 eon8tituant8 äe 183^ ,  et non point äe8 I)ixain8 ZupeeienrZ 
i^ui ont ton^oui8 olrci au ^ouver nement leAalement etalrlr.
I^a Diete kerlerale auva clono a dec i^er, 8> tant e8t csue Ie8 6es>ute8 6e8 I)ixain8 occiclentaux 
1'^  forcent, 8t la seaetion cl'un ^enple ^reut i-enve,8er nne con8ttution 8ans 8e conformei- au 
mocle ^ee8ci'it >rai' eelte conÄrtntion.
5i la m ajoiite cloit an inoven 6e 6ction 5ulrii' la volonte 6e la minorlte; 8l 1e8 ma^orite8 cloi- 
vent elre i-eelle3 on faetieeZ.
Ln un rnot, 8i un peusile äo it eti-e o>rpiime ponr avoir ete üäele a 868 8erm ent8, iiäele a sa 
con8titutlon Garantie p a r la conle^eeation.
Ln attenäant, nou8 ne reeounaiti'on8 jam ai8 pour olrliAatoire un aete ^ui 8'eleve eontre celui 
hui a re«)n äe la confedeeation la sanction voulue pae le ?acte  I^erlei-al, ^ui vepo8e äan 8 868 
avclnve8,e t  a 8eul le eaeactei-e äe leAalite. Oni, la con8titntion äe i 8 i 5 68t encore obli^atoile 
poui- toute8 Ie8 s,ai-tie8 6u canton. Llle 8enle lie eneoee tont le peuple Valai8an.
kour 068 ra i80N8, le Lon8eil 6 'L ta t , ^ue le eanton a etalrli le Aarären äe  N08 in8ti'tution8 , 68t 
la 8enle autorite legitime clont nou8 eeoutei-on8 la voix et ä lacsuelle no»8 pvetei-0N8 olrei88ance.
Kon 8eulement nou8 lui en läi8on8 la 6eelaration 8olemneIIe, m ai8 nou8 le re^nei'on8, comme 
kouvoir- etalrli pai- tou8 le8 tep i'68entant8 än  pa^8, cle ne point alranäonner a ^ui c^ue ce 8oit 
l'antoi rte clont il 68t revetu , tant c;u'il ne ponera pr,8 la rem ettre  cl'une maniere legale , o'e8t-a- 
clive, tant c^ue la oon8titu tion , en vertu  äe laczuetle il aclminl8tre , et en alr8ence 6e la Oiete re^ it 
'e O anton, ne 8era ^o in t rem placee cl'une inanieee valicle et inconte8talrle.
x r
Nous S88uron8 d'ailleurs le  Lovseil d'Ltst de la tran^uillite psrlaite 6t du eslm e avee lös^uels 
les ressor-tissants de uv8 Oixsio8 atteudront la 8olutiou de la Grande ^ue8tion vitale ^ui a ete  
8oulevee par une partie du ps^8- l^ou8 l'»88urou8 de l'ot)ei88ance ^ue uou3 lui portov8; il nous 
trouvei-a toujoura 8ur la li^ue du devoir, 8u<7 le 8entier de la leAalite.
k eu etr^  de la Hu8tiee de notre eau8e, et pla^ant tout ootre e8poir dau8 le Oieu de no8 per«8, 
au^ueluou8 nou8 reeommavdon8 m utuellem eut, oou8 avon8 l'lionueur d'oürir au liaut Oo»8eil 
d'Ltat lea a88ur»uee8 reitereea et 8iucere8 de uotre reZpeetueux devouemeut.
8 ierre , le 3 msr8 1 83g.
( L uivent >es « A n stu re» .)
B eila ge  v .
VolSsBhlung vom NNaNis im Jahr 1637.
Z e h n e n . B e w o h n e r . Z e h n e n . B e w o h n e r .
G o m s  .  . 4,395 U e b e r t r a g 33,725
B r i g  .  . 4,211 H e r r e n s  . 7,405
V i s p  .  . 3,182 G u n d i s .  . 5,663
R a r e n  . . 4,339 M a r t i n a c h t 7,812
L e n k  . . 4,363 E n t r e m o n t . 9,389
S i d e r s  .  . 7,097 S t .  M o r i z e n 5,691
S i t t e n  . . 3,968 M o n t h e y  . 7,963
33,725 77,648
« l l
NiZsuItat äe 1a votation la 6onstitntion äu 30  Hairvier 1850 , 
presente par la Kommission äe la Constituante.
oixxrxs. xrrikiuxurs. XV8rX18. rorxr,. nevxrirs. rorxi. vLNLirxl..
8t. -Nuuriee 784 523 1,509 4 1,515
Rutremont . 2,003 579 2,382 3 2,587
8iou . . . . 168 25 181 74 233
Lontlie  ^ . . . 800 403 1,203 250 1,453
IVloutlie^  . . . 1,019 283 1,274 1 1,273
Rereos . . . 342 86 628 704 1,352
8ierre . . . . 43 18 65 153 196
. ^
IVlurt iAn^ . . . 1,621 243 1,866 8 1,871
6,972 2,136 9,108 1,136 10,264
^Vo/e. I^es voter uärnis psr Is Oonstitusote «omme reAuIiers »ovt su nomlrre äe 10,187
äovt 6,896 sccextsoti, 
2,135 sbserit», 
1,156 oegstits,
lo ts t 10,187
L .
«  < » X 8 I  I L  » I I V 1  » v  c ^ r o w  v v  V X I 1 I 8
^ e e ^ e n e e ,  ! k > e § - / t o r r o r ' e s  ^ / e L § r ' s r r r s,
1^ 68 Oixains et Lommunes represent65 pur les äeputes 80U88I^N68 en vertu ä«8 pouvoirs 
8peciuux;
Oe8ireux 6e se tenir toujour8 8ur 1a voie leAsIe <^ ui r» ete trseee pur le 6on8eit ä'Ltst äans 
1e8 circonst»nce8 Aruves oü 8e trouve le V uluis;
XIII
O esireux, avec la prolession de ces sentim ents, de concourir, en ce c^ui depend d'eux, » 
m ettre un term e aux di'ssidences ^u 'on t elevees ces circonstances, et müs du desir le plus 
sincere et le plus vi5 de ce c^ui peut procurer I'avantaAe du canton;
Hepondant a la circulaire du 11 inars csui transmel aux Oixains les propositions de conci- 
liation cjue leur ont adressees Nessieurs les Lommissaires lederaux , ldn t pur la Pi m ente con- 
naitre les voeux et les volonles de leurs commettants, et p rien t le Lonseil d'lLtat de leur 
donner suite, lui conlerant les pouvoirs ^ u i ,  cas ecdean t, pourraien t devenir Necessaires pour 
1a convocation d'une asserndlee appelee ä proceder a la revision de 1a constitulion de 
<l'apres les dases suivantes, dont I'expression ne peut ui ne do it, a tout eveneinent, prei'u- 
äicier, en ^uoi <^ue ce so it, aux manifestations et protestations <^ui ont a ee jour ete adressees 
au Lonseil d 'L ta t, seule autorite legitime a 1e3 recevoir :
1) 1.a reunion de l'assemdlee »uralt lieu 8ur 1» convocation du Lonseil d 'L ta t; Ie8 Oixains 
^ seraient^ representes a raison d'un depute p a r mille ames; I» Iraction de I» rnoitie, plus u n , 
comptera po u r un entier.
2) NonseiAneur l'O ve^ue ^  serait present avec 868 csuatre sulkrgAes. Oe veneradle e ie rte  
sera represente au  pouvoir legislatil p a r  NonseiAneur l'Ovecsue <^ ui ^  conservera 8es ^uatre  
5udr»^68.
3 ) 1.6 relerendurn de toutes les lois, capitulations inilitaires, et les decrets de dnanee 6t de 
naturslisation sux Lonseils du Oixain et aux asseinlilees connnunales est Aaranti.
1.68 droits et les nninuniles du veneralile elerge et des eorporations leli^ieuses sont 
maiulenus.
5) 1.68 droits d 'entree sur les denrees de prem iere necessite ne pourron t etre auAinentes; 
ceux des vins seront inaintenus au taux actuel. Xucun im pot direct ne pourra  etre eree ^ue 
par les deux tiers des sutkra^es du  pouvoir leAislatilet sanetionne p a r la ina^'orite des eito^ens 
aetiis.
6) duscju'a l'acceptation d'une nouvelle constitution p a r  la m ajorite du peuple, l 'o rd re  des 
clioses aetuel est inaintenu.
IVIo^ennant l'adoption de ces laases, les representants soussi^nes reeonnaitraient au  vorn de 
leurs commettants les Principes de la representation proportionnelle et de I'indivisilrilite du 
canton.
1.68 representants soussi^nes esperent avec condance, ^ue ces ino^ens de conciliation aine- 
neront le laut desire du retadlisseinent de l'darinonie dans les diverses parties du canton. Ils 
prient le Lonseil d 'L ta t de dien vouloir a^reer l'assurance de la consideralion la plus distin- 
Auee avec la^uelle ils ont l'tronneur d'etre.
Sierre, le 20 mars i 83g.
(Luivent Iss signstures.)
